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Abstract 
The motivation behind this project is to work with health problems among college students/high school 
students and examine sport habits and physical activities in relation to health.  Our analysis and discussion 
is based on our interviews and prior knowledge. We draft a design for solving health issues in relation to 
high school students, with a primary focus of the design on sport and exercise.  
 Stress is a very common problem in the Danish population and the studies we have examined shows 
that stress is most common among women aged 16-24. That is very interesting for our project as we focus 
on high school students exactly in that age group. Based on our analysis and a discussion of our interviews 
and prior knowledge, we established a solution according to our hypothesis and issues.  
 The conclusion of this report is a description of how high school students can prioritize exercises and 
sports in their daily lives, and how sport can prevent increased health risks. 
Forord 
Dette semesterprojekt er udarbejdet af fire studerende fra Roskilde Universitet i forbindelse med 
overbygningsfaget Informatik. Vi takker vores vejleder Benedicte Rex Fleron for en god vejledning samt 
godt samarbejde i løbet af dette semester. Derudover takker vi vores interviewpersoner for at have stillet 
selv til rådighed.  
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1 Indledning 
"Trods kampagner og kostråd fortsætter stigningen i danskernes overvægt" (Redaktion, 2012), 
"Gymnasiepiger bryder sammen af stress"(Klitgaard & Fuglesang, 2010) og "De ældre dyrker mere idræt - 
unge falder fra" (Idrættens Analyseinstitut, 2008). Dette er bare et lille udpluk af de overskrifter der 
kommer frem når man søger omkring helbredsproblemer og idræt i Danmark. Disse kilder og andre vi 
bruger senere i rapporten, beskriver problemer med stress blandt unge, antallet af overvægtig er stigende 
og samtidig falder antallet af teenager der dyrker foreningsorganiseret sport. Det alle artiklerne har til 
fælles er, at de beskriver problemer der kan fører til et forøget antal af den danske befolkning med 
helbredsproblemer, hvis der ikke gøres noget ved problemerne. Det at dyrke sport eller motion 
formindsker risikoen for at få stress, blive overvægtig, forhøjet blodtryk og hjertekarsygdomme. 
Undersøgelser har bevist, at regelmæssig motion, f.eks. ved dyrkning af sport, kan forbedre 
koncentrationsevnen. Sport er simpelthen et mirakelmiddel, eller det lyder sådan! Dette har ført os til at 
lave en forundersøgelse af, hvordan sport kan hjælpe med forskellige helbredsproblemer og undersøge 
gymnasieelevers sportsvaner. Forundersøgelsen, skal ende ud med et forslag om, hvordan man kan lave en 
IT-løsning, der kan hjælpe med at få flere gymnasieelever til at dyrke sport gennem gymnasiet. 
1.1 Læsevejledning 
Vi har udarbejdet denne læsevejledning, for at gøre det klart for læseren hvordan og hvorledes vores 
rapport skal forstås og læses. I rapporten har vi brugt ordene sport og motion, hvoraf det, at være fysisk 
aktiv, er indbefattet i begge ord. Sport kan have et konkurrenceelement, men når vi har skrevet enten sport 
eller motion har vi set bort fra denne forskel. Igennem rapporten bliver der refereret til gymnasiet og 
gymnasialuddannelse, hvoraf vi har fokus på HTX, HHX, STX, HF. Dertil kan der skabes en forvirring mellem 
brugen af ordene ’skole’ og ’gymnasiet’, da elever selv omtaler gymnasiet som en skole. Vi bruger begrebet 
sportsvaner i forbindelse med gymnasieelever, hermed har vi fokus på, hvor hyppigt eleverne dyrker sport 
og motion vilkårligt om det er forenings- eller selvorganiseret. Lectio er et system til den daglige håndtering 
af og orientering om skemaændringer (Lectio, 2012).  
Denne rapport er opdelt i kapitler, henholdsvis projektbeskrivelse, forhåndsviden, metode, interview, 
analyse, diskussion, konklusion og perspektivering. Herunder beskriver vi kort, hvordan disse afsnit hænger 
sammen og komplimentere hinanden.   
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Projektbeskrivelsen giver et indblik i, hvad projektet omhandler ud fra en hypotese, om at gymnasieelever 
bliver mindre fysisk aktive i løbet af gymnasietiden, samt en afgrænsning af alle emner. Forhåndsviden, 
omhandler de informationer vi har tilegnet os fra andres undersøgelser, som har ført os til at lave 
dybdegående interviews med gymnasieelever. Metode beskriver metoder og teknikker, som vi bruger i 
vores rapport til det videre arbejde med de informationer vi har i forhåndsvidensafsnittet. Derudover 
afrundes metodekapitlet med en beskrivelse af vores målgruppe. Interview omhandler vores bearbejdede 
interviews og en afsluttende opsummering til videre arbejde med interviewenes indhold (Interviews er 
vedlagt på en CD). Analyse går i dybden med vores forhåndsviden og viden fra de interviews vi har 
foretaget, hvoraf fokus ligger i, at finde problemstillinger. Diskussion, vil vi diskutere hver problemstilling vi 
fandt frem til i analysekapitlet, og beskrive et muligt løsningsforslag. Konklusion besvarer vi vores 
problemformulering, samt de arbejdsspørgsmål som er opstillet. Perspektivering beskriver andre 
indgangsvinkler vi kunne have brugt, til at udvikle en IT-løsning til vores problemformulering. Afsluttende 
beskriver vi teorier, til hvordan man bedst muligt kunne implementere sportstilbud på et gymnasium, så 
flest mulige elever kender til sportstilbuddet.    
2 Projektbeskrivelse 
I dette kapitel beskriver vi betingelserne for projektet. Vi beskriver feltet vi arbejder i og dertil udvikler en 
problemformulering, som er omdrejningspunktet for projektets handling og afslutning. 
Tidligere beskrev vi, at vores fokus er gymnasieelevers sportsvaner og de problemer inaktivitet kan 
medførere. Vi beskriver, i dette afsnit, det problemfelt vi arbejder ud fra og dertil udarbejder en specifik 
problemformulering, der udgør projektets omdrejningspunkt. I henhold til projektets omfang er det ikke 
muligt, at undersøge og bearbejde alle elementer fra problemfeltet, hvilket vi begrunder i et 
afgrænsningsafsnit som afslutning på projektbeskrivelsesafsnittet. 
2.1 Problemfelt 
Den danske sundhedsstyrelse har haft kampanger i fjernsynet og på nettet i flere år, der forklarer 
befolkningen vigtigheden af at dyrke motion. De oplyser, at personer i alderen 5 til 17 år burde dyrke 
motion en time om dagen (Sundhedsstyrelsen, 2012a), derudover burde 18 til 64 årige dyrke motion 30 
minutter dagligt (Sundhedsstyrelsen, 2012b). Dette skyldes, at det kan hjælpe med at forebygge stress og 
visse helbredsproblemer, såsom fedme og hjertekarsygdomme. Man kan også med regelmæssig fysisk 
aktivitet forbedre sin koncentration (Cotman & Berchtold, 2002 s. 295).  
Der er ting i hverdagen, som skal gøres og derfor bliver ting som sport og motion i nogle tilfælde 
nedprioriteret. Vi syntes, at det er interessant at kigge på, hvor mange unge mennesker der dyrker motion i 
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deres fritid. Vi kan relatere til gymnasieelevers dagligdag, da det kun er få år siden vi selv er blevet færdige, 
derfor har vi forståelse for hvorfor man nedprioritere sport i sin dagligdag. Vi finder det derfor spændende 
at undersøge, hvor mange elever der dropper foreningsorganiseret sport. 
Hver fjerde elev der starter på gymnasiet, dropper deres foreningsorganiseret sport, hvilket forøger 
risikoen for at de bliver fysisk inaktive. Dette sker i forbindelse med at deres faste hverdag i folkeskolen 
bliver skiftet ud med en ny hverdag i gymnasiet (STX, HHX, HTX, HF). Eleverne får mere ansvar over for sig 
selv, da det er en ny fase i livet og man påbegynder ”voksenlivet”. Gymnasielivet indeholder nye sociale 
rammer, mere ansvar bliver tildelt eleven og for nogle unge vil gymnasiet også medfører et fritidsarbejde, 
for at tjene penge til fester osv. (Grube & Østergaard, 2010 kap. 1-3) 
Det er ikke så svært at forstå, at gymnasieelever bliver overrumplet af de mange nye forhold de skal tage 
stilling til i gymnasiet (Illeris, 2009 s. 9), og dette kan være en begrundelse for at elever nedprioriterer deres 
foreningsorganiserede sport. For de flestes vedkommende er gymnasiet en tid, med mange fester og 
masser af alkohol. Ved indtagelse over det anbefalet antal ugentlige genstande, af Sundhedsstyrelsen, 
forøger det risikoen for at få helbredsproblemer (Sundhedsstyrelsen, 2012c).  
Der er blevet foretaget flere undersøgelser verden over omkring helbred og sport. Årsagen bag disse 
undersøgelser er at stress er blevet et stort helbredsproblem, som kan medføre andre sygdomme 
(Fransson, et al, 2012 s. 1-2). Forskningen har taget udgangspunkt i motion og unge studerende mennesker, 
og viser sammenhængen mellem stress og motion. (Kilpatrick, Hebert & Bartholomew, 2005).  
Dette antyder, at der er en sammenhæng mellem inaktivitet og helbredsproblemer blandt unge. 
2.1.1 Problemformulering 
Problemformuleringen, der står herunder, er omdrejningspunktet for forundersøgelsen der har ført til en 
konklusion. 
 Problemformulering: Hvordan prioriterer gymnasielever motion og sport i deres hverdag, og 
hvordan kan sport forebygge forøget risiko for helbredsproblemer? 
2.1.2 Arbejdsspørgsmål 
Dette afsnit beskriver de spørgsmål vi har stilet os selv. Spørgsmålene uddyber de emner vi har arbejdet 
med, for dermed at kunne besvare problemformuleringen.  
 Dyrker gymnasieeleverne sport, hvis ja – hvor meget?  
 Hvilke faktorer er vigtige at kigge på, når man snakker gymnasieelever og sport?   
 Hvordan kan sport hjælpe eleverne? 
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2.2 Afgrænsning 
Vi har valgt, at indsnævre den gruppe af unge vi fokuserer på, til gymnasieelever. Dette gjorde vi på 
baggrund af, at vi har fokuseret på kontrasten mellem eleven fra folkeskolen til at blive en elev på et 
gymnasium, hvor selv-ansvarlighed bliver prioriteret højere (Grube & Østergaard, 2010 s. 15-17).  
Vi ved fra undersøgelser at foreningsorganiserede aktiviteter, hvoraf sport udgør en relevant del, bliver 
nedprioriteret af hver fjerde unge person (Grube & Østergaard, 2010 kap. 6). Vi fandt det interessant at 
fokusere på, hvordan sport kan hjælpe gymnasieelever som er fysisk inaktive. Vi tog ikke højde for lærernes 
eller forældres indblanding i elevens skoletid på gymnasiet. Vi opfattede eleven som værende i en proces 
hvor selvansvarlighed er højt prioriteret.  
Derudover valgte vi, at fokusere på nogle helbredsproblemer såsom hjertekarsygdomme og stress, i forhold 
til nedprioriteringen af sport blandt gymnasieelever. Dernæst tog vi ikke udgangspunkt i nogen case, hvilket 
skyldes en manglende mulighed for at kunne samarbejde med gymnasier. Vi tog heller ikke udgangspunkt i 
sportsforeninger, da fokus lå på gymnasieelever og ikke på unge generelt.  
Vi valgte, at udarbejde nogle løsningsforslag til hvordan de unge gymnasieelever bliver mere interesseret i 
sportsaktiviteter, som bliver udbudt på deres gymnasier. 
Vi valgte, at lave interviews for at undersøge om der eksisterede sporstilbud man frivilligt kunne tilmelde 
sig på gymnasierne og hvordan de virkede. Derudover har vi også spurgt ind til hvad der får dem til at dyrke 
sport, eller hvorfor de er stoppet med at dyrke sport. Grundet det manglende samarbejde med gymnasier, 
samt at de undersøgelser vi fandt som gav et tendenslignende overblik over gymnasieelevernes 
sportsvaner, valgte vi ikke at udfører en spørgeskemaundersøgelse.  
3 Forhåndsviden 
Dette kapitel har til formål, at beskrive den viden vi har tilegnet os før indsamling af empiri, dvs. udførelsen 
af vores interviews, med udgangspunkt i problemformuleringen og arbejdsspørgsmålene. 
Indledningsvis beskriver vi, hvorfra vi ved, at der sker et drastisk fald i antallet af personer der er medlem af 
foreningsorganiseret sport. Dernæst beskriver vi, den forståelse vi har tilegnet os om ungdommen, med et 
tilsvarende fokus på gymnasieelever. Vi beskriver vigtigheden af at dyrke sport, samt hvorfor det er 
relevant for gymnasieelever. Det næstsidste afsnit forklarer begrebet stress, årsager, konsekvenser og 
forebyggelse af stress, hvorefter vi har et fokus på gymnasielivet i henhold til stress. 
Vi afrunder forhåndsvidensafsnittet med en opsummering af de vigtigste pointer og informationer, der vil 
danne grundlag for senere analyse og de interviews vi har udført. 
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3.1 Foreningssport bliver droppet 
En undersøgelse1 af Idrættens Analyseinstitut fra 2007 har kategoriseret motion dyrkelse i tre dele. Disse 
tre områder er henholdsvis selvorganiseret, privatcentre og foreninger, der på hver sin måde giver den 
enkelte mulighed for at motionere eller dyrke sport af forskellige art. Denne undersøgelse af Idrættens 
Analyseinstitut viser, at omkring 15 til 19 års alderen sker der et stort dyk i antallet af medlemmer hos 
foreninger, hvorimod de private centre og de selvorganiserede grupper går moderat op. Ud af de 5992 
tilfældig udvalgte personer, hvoraf 3957 er voksne og 2035 er børn, havde Analyseinstituttet en 
svarprocent på 45,4 procent (Bilag 1).  
 
Figur 1 - Information fra slidepræsentation ved Idan konference fra (Bilag 1) 
Undersøgelsen viser en tendens til, at unge dropper foreningerne. Nogen unge kommer ikke i gang med, at 
motionere eller dyrke sport igen, andre begynder selv at organisere sport, hvoraf en tredje gruppe vælger 
at bruge privatcentre, såsom fitnesscentre. Denne tendens foregår mellem 13-15 årsalderen, og forsætter 
helt til 20-29 årsaldersgruppen. Derfra viser tallene et lille fald for alle tre kategorier.  
Vi kan ud fra disse tal forstå, at de unge vælger at stoppe i foreningerne og starte et andet sted eller selv 
organiseret noget. Hvis vi ser på procenterne, kan vi se et fald på 37 procent i foreningerne fra 13-29 
årsalderen. Der sker en stigning på 14 procent af personer der selvorganiserer sin sport og motion, samt en 
stigning på 19 procent af personer som anvender et privatcenter. Dermed kan vi se en tendens til, at flere 
dropper ud af foreningerne end der kommer flere i privatcentrene eller selv organisere sin sport/motion. 
De udspurgte har også haft mulighed for at være i flere end en af de tre kategorier, hvilket kunne tyde på 
en større tendens end de 4 procent som dropper foreningerne helt. 
3.2 Ungdom 
Vi beskriver her, hvordan ungdommen har været, samt er i dagens Danmark. Til dette anvender vi en bog, 
Ungdom, udviklet af fem individer, som arbejder med sociologi, pædagogik, psykologi, ungdoms- og 
                                                          
1 Tallene om foreninger, privatcentre og selvorganiseringer er upræcise, da rapporten ikke er udgivet endnu. 
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uddannelsesforskning, hvoraf de fem personer samarbejder med Danmarks Pædagogiske Universitetsskole 
ved Århus Universitet, som har skabt et ungdomsforskningscenter. (Illeris, et al, 2009) 
Den almindelige folkelige opfattelse omkring ungdom i dagens Danmark er, at unge er utilpassede og 
medfører en række problemer i samfundet. I denne forbindelse ser man ungdommen som en fase og noget 
de unge, på et tidspunkt, vil komme over. Men begrebet ungdom opstod som en europæisk kultur i 1700-
tallet, hvoraf de seneste 50 til 60 år har medført det som i dag kaldes ungdomsproblemer (Illeris, et al, 2009 
s. 9 + 23 – 28). Ungdomsbegrebet opstod i velstående europæiske handelsbyer i forbindelse med et behov 
for erhvervsfunktioner, hvortil særlig uddannelse og tilpasning var krævet. Dengang omhandlede 
uddannelsen mere om borgerlig dannelse og tilpasning fokuseret på praktisk arbejde, samt økonomisk 
indsigt. Ungdommen blev skabt fordi det handlede om at få personer ud på arbejdsmarked så tideligt som 
muligt, men der var også behov for en vis intellektuel modenhed. (Illeris, et al, 2009 s. 25) 
”samfundet er i de seneste årtier, bl.a. med globaliseringen, de nye elektroniske 
kommunikationsmidler og ’markedsgørelsen’ af store områder, blevet meget mere 
kompliceret, og det ændre og udvikler sig i en takt, der gør, at det voksenliv, de unge er 
på vej ind i, er blevet meget mere uoverskueligt – derfor er selve overgangen fra 
barndom til voksenliv blevet vanskeligere, den giver flere problemer, og den tager 
længere tid.” (Illeris, et al, 2009 s. 9) 
Citatet giver et indblik i, hvorfor det at være ung i dagens Danmark ikke længere er ligetil. Samtidig med vi 
udvikler vores samfund lokalt, skal vi også fungere globalt med kommunikationsmidler og markedsførelse 
af alle erhvervs aspekter man kan finde. Hverdagen er blevet mere kompliceret for det enkelte individ, 
uanset om man er barn, ung eller voksen, hvis vi kigger 100 år tilbage. Begrebet ungdom er blevet til en 
overgangsfase som kan forstås og diskuteres på mange forskellige måder, men er meget betydningsladet i 
vores samfund og tilegner sig mange følelser, meninger og forestillinger for enkelte individ (Illeris, et al, 
2009 s. 23). 
Den almindelige opfattelse af hvornår man kommer i ungdommen, er ved starten af puberteten i 11 til 13 
års alderen. Derefter vil man være ude af ungdommen når man har etableret en voksentilværelse med 
egen økonomi, arbejde, bolig og måske familie, men dette er forskelligt alt efter hvilken kultur man er 
vokset op i. Formelt er man voksen i samfundet når man fylder 18 år, men dette betyder ikke nødvendigvis 
man er ude af ungdommens problematikker, som vil blive dybdegående beskrevet i gymnasielivsafsnittet 
(Illeris, et al, 2009 s. 24). Før vi beskriver ungdommens gymnasieliv, vil vi her komme med en generel 
beskrivelse af fritiden, altså det som ligger udover gymnasieuddannelsen.   
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”[…] opfattes fritidslivet af de unge selv først og fremmest som det felt, hvor livet leves 
her og nu, […]. Fritiden er en af de centrale arenaer for det moderne ungdomsliv og for 
forståelsen af de unges udvikling og tilværelse. Alt det, der umiddelbart forstås som 
’ungdomsliv’, er umiddelbart knyttet til fritiden.” (Illeris, et al, 2009 s. 155). 
De unges opfattelse af fritidslivet er der hvor livet leves, hvoraf fritiden sammen med jævnaldrende spiller 
en stor rolle for deres personlige udvikling og sociale integration fra barn- til voksenlivet. Fritiden er en 
central faktor for det moderne ungdomsliv, hvoraf fritiden knytter sig til det tidspunkt i den unges hverdag, 
hvor man ikke arbejder. Lønarbejde anses af de unge for at være fritidsarbejde, da skolearbejde og 
uddannelsestiden er det primære arbejde. Fritidslivet kan være sat i nogle rammer, såsom når man er 
hjemme, ude og shoppe, på en computercafé og andet selvorganiseret, eller være fuldstændig kontrolleret 
af voksne i f.eks. sportsklubber. Derudover ligger der også en mellemting, hvori privatfester holdes med 
både den unge og deres forældres involvering. (Illeris, et al, 2009 s. 155-165)   
Der bliver kæmpet om de unges fritid fra institutioner, foreninger og erhvervsmarkeds side, da 
ungdommen er blevet til en stor gruppe. Dette er interessant, fordi at unge gerne vil engagere sig i alle 
deres interesser, hvoraf nogle interesser vil fylde meget i den unges hverdag. Dette er ikke kun på grund af 
at selve interessen fylder meget, men også de ekstra penge der skal bruges i forbindelse med medlemskab 
eller andet. Denne relation mellem hvor meget man kan tjene, hvad der er nødvendigt at købe, hvilke 
pligter man har udover fritiden og de interesser man har, kan være svært at organisere til en overskuelig 
hverdag for den unge. (Illeris, et al, 2009 s. 155-165)   
Ud fra den beskrivelse vi har fået igennem bogen Ungdomsliv, forstår vi at begrebet ungdom har en bred 
opfattelse i samfundet og det er en svær tid for de individer som befinder sig i ungdommen. Med denne 
forståelse af ungdommen kan vi bedre forholde os til en specifik gruppe af ungdommen, hvoraf vi har fokus 
på gymnasieelever, således vi kan fremhæve og forstå de problematikker en gymnasieelev går igennem. 
3.2.1 Gymnasielivet 
I dette afsnit beskriver vi, hvilke problematikker en gymnasieelev har i gymnasieårene, hvoraf vi har fokus 
på ungdomsuddannelserne STX, HTX, HHX og HF. I den forbindelse tager vi udgangspunkt i de emner der er 
vigtige for gymnasieelever. Udover den førnævnte bog (Illeris, et al, 2009) anvender vi også ”Jeg har brug 
for et break!” Af Kirsten Grube og Søren Østergaard 2010, der har lavet en ungdomsanalyse af 
gymnasieelever. 
Når man kommer fra folkeskolen til en gymnasialuddannelse sker der mange forandringer som tidligere 
nævnt. Derudover skal man stifte nye bekendtskaber, venner, gå til fester, lære højere niveauer af 
faglighed osv. Nogle af de mest markante ændringer der sker i denne tid for gymnasieelever, er mængden 
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af lektier og ansvaret for deres skolegang der nu i større grad hviler på elevernes egne skuldre. Den enkelte 
elev har også et liv uden for gymnasiet, såsom organiserede eller selvorganiserede fritidsaktiviteter eller 
fritidsarbejde, som dermed tvinger eleven til at prioritere noget frem for noget andet, for at skabe en 
holdbar hverdag. Dette er nogle af de emner, som vi ved de unge står overfor når gymnasielivet starter. Vi 
vil uddybe disse emner herunder. 
3.2.1.1 Fra Folkeskole til Gymnasium 
En af de store forskelle mellem folkeskolen og en gymnasialuddannelse, er ansvaret for at eleven lære. I 
folkeskolen har den enkelte skole og dens lærere et ansvar for, at eleverne gennemfører deres 
folkeskoleeksamener. Udover at lærerne har et ansvar for at sikre en elev kan gennemfører 
folkeskoleeksamen, er der også kontakt mellem skolen og forældrene, hvilket betyder at forældre er 
informeret om de problemer der er i børnenes skolegang. I folkeskolen er der altså nogen, der sikre at 
eleven ikke kommer for langt bagud med skolearbejde.  
På gymnasiet har lærerne og selve gymnasiet en pligt til, at lære eleven de nødvendige kompetencer, men 
de vil ikke på samme måde ’tvinge’ den enkelte elev til at møde. Dette skal forstås således, at der ingen 
umiddelbar straf er for ikke at møde op ligesom man i folkeskolen vil få eftersidning eller elevens forældre 
vil høre om det. Straffen er kort og enkel, i og med, hvis gymnasiet ikke mener du har mødt nok op, vil 
eleven få advarsler og i sidste instans blive smidt ud af gymnasiet. Den enkelte lærer kan kræve at en elev 
skal gå op i fuldt pensum, hvis eleven har haft for meget fravær og eller ikke har opfyldt kravene for 
afleveringer. Det er elevens eget ansvar, at møde op til tiden, selvom alle gymnasier har hjælpetilbud, er 
det stadig eleven selv der skal tage initiativet (Illeris, et al, 2009 s. 115-123). Forældrenes rolle har også 
ændret sig, hvor forældre i folkeskolen blev informeret hvis eleven er begyndte at falde bagud i et fag, har 
lærende ikke på samme måde kontakt til forældrene på gymnasiet. Der er derfor ikke nogen mulighed for 
forældrene at vide, hvordan det går deres teenager i gymnasiet, medmindre deres teenager selv fortæller 
det (Grube & Østergaard, 2010 s.16). Når man starter på gymnasiet går man altså fra et skolesystem med et 
sikkerhedsnet til en ungdomsuddannelse, hvor du selv tager initiativet.  
Dette er et ansvar, der for nogle elever vil være svært at vende sig til med det samme, hvilket også er 
tydeligt via tabel 9 i bogen ”Jeg har brug for et break!” (Grube & Østergaard, 2010 s.69).  
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Figur 2 – Tidsforbrug i timer pr. uge på lektier for drenge 
 
Figur 3 – Tidsforbrug i timer pr. uge på lektier for piger 
Figur 2 og 3 viser, at 91 procent af drengene på første årgang i gymnasiet laver lektier mindre end 10 timer 
om ugen, dette er formindsket til 65 procent af drengene på tredje årgang af gymnasiet, hvilket altså giver 
en stigning i antal timer der bliver brugt på lektier, når eleven kommer i ældre årgange. I folkeskolen har en 
del af disse drenge nok kunne slippe af sted med at følge med i lektionerne, og kun lave det 
hjemmearbejde der skal afleveres til lærerne. I gymnasiet er dette ikke muligt i samme grad, da 
undervisning i de forskellige fag kræver, at eleven har læst materialet til faget før lektionen starter, så 
eleven kan følge med i undervisningen. Dette går langsomt op for flere af drengene i løbet af deres 
gymnasietid, hvilket betyder at 26 procent af det samlede antal elever, som tidligere brugte under 10 timer 
om ugen, nu bruger over 10 timer om ugen, enkelte drenge kommer helt op på over 20 timer om ugen. Den 
samme tendens gør sig gældende for piger, men det er kun 73 procent af pigerne, der starter ud med at 
bruger mindre end 10 timer om ugen på lektier og på tredje år i gymnasiet er det under halvdelen af 
pigerne, som bruger mindre end 10 timer om ugen på lektier. (Grube & Østergaard, 2010 s.69-75) 
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Der er unge, fra de fylder 13 år, som har haft fritidsarbejde ved siden af deres skole, men i gymnasiet bliver 
det endnu mere vigtigt at have penge, fordi man skal til fester, købe tøj, gå i biografen eller på dates. Dette 
betyder, at eleven er nødt til at få et overblik over udgifterne, således eleven kan få råd til de vigtige ting, 
som blev nævnt før. Dette betyder, at foreningsorganiserede aktiviteter som er noget elevens forældre 
tidligere har betalt, hvilket muligvis ikke er nødvendig mere og dermed et sted eleven kan spare lidt. Men 
der skal stadig bruges penge på fester og de materielle ting eleven gerne vil have. Hvis man skal tjene nok 
penge hver uge til fest, tøj, biografture osv., er det muligvis nødvendigt at have arbejde ved siden af 
gymnasiet. Dette påstår vi, da undersøgelsen fra Grube og Østergaard peger på, at 46 procent af eleverne 
mener de ikke har tid til andre foreningsorganiserede aktiviteter på grund af arbejde (Grube & Østergaard, 
2010 s. 98). Erhvervsarbejde er ofte 12 til 15 timer om ugen for det meste for unge under 18 år. 
Arbejdspladsen er endnu et sted der ligger pres på eleven, og forlanger at man gør et godt stykke arbejde, 
som nemt kan komme til at stresse eleven, specielt hvis eleven i forvejen har problemer med at følge med i 
gymansiet. (Grube & Østergaard, 2010 s. 110) 
Fritidsarbejdet er tidskrævende og eleven skal bruge mere end 10 timer om ugen for at klare sine lektier. 
Der skal findes tid til at købe tøj og muligvis bruge hele fredag aften og lørdag morgen til at feste, samtidig 
med eleven skal have tid til at se sine venner, for ikke at føle at hverdagen bliver for ensformig.  
 
Figur 4 – Tilvalg og fravalg af organiserede aktiviteter i gymnasiet 
Ud fra figur 4, kan vi se at 29 procent af eleverne stopper med deres foreningsorganiseret aktiviteter, og 13 
procent fravælger deres foreningsorganiseret aktivitet, men forsætter med aktiviteter der er 
selvorganiseret.  En del af grunden til de vælger at gøre dette, skyldes at de unge selv mener der ikke er tid 
til det.  
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Figur 5 – Spørgsmål: Hvorfor stoppede du med foreningsorganiseret aktiviteter 
Figur 5 illustrerer, at hver elev har mulighed for at udvælge adskillige besvarelser, hvoraf 83 procent siger 
det er pga. lektier, 46 procent siger det er pga. arbejde, 19 procent forklare det var blevet kedeligt og 15 
procent pga. vil hellere bruge tid på nye venner (Grube & Østergaard, 2010 s. 98).  
Ud af de adspurgte elever, er der 48 procent som forbliver aktiv i deres foreningsorganisation. Der er 
interviews i "Jeg har brug for et break!" med gymnasieelever, der er stadig er fysisk aktiv i forskellige sports 
organisationer, fordi de af forskellige grunde mener, at de får noget ud af deres sport som de ikke har lyst 
at give op (Grube & Østergaard, 2010 s. 89-93). To af de interviewede drenge forklarer, at grunden til de er 
blevet ved med at spille fodbold, er fordi de synes det er sjovt, og fordi det giver dem et pusterum fra at 
tænke på deres travle hverdag (Grube & Østergaard, 2010 s.89). En af disse elever begrunder sit valg om at 
forblive aktiv i sportsorganisationen, for at holde den sociale kontakt med venner, som eleven har gennem 
sporten. 
3.2.1.2 Socialiseringen i folkeskolen og gymnasiet 
I folkeskolen går man typisk sammen med elever fra sin klasse, hvilket påvirker elevens holdninger og 
forestillinger om verden udenfor skolen. Når man starter på en gymnasialuddannelse, er det sikkert at 
nogle elever vil komme fra forskellige folkeskoler, hvilket betyder den enkelte elev bliver udsat for et nyt 
miljø. Det at lære nye mennesker at kende, og skabe nye venskaber kræver tid, og hvis man samtidig vil 
holde fast i nogle folkeskole venner kommer det til, at optage en stor del af elevens fritid.  
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I de sidste år af folkeskolen begynder de fleste elever at gå til fester og drikke alkohol, og på den måde 
socialiserer de sig. Denne tendens forsætter på de fleste, hvis ikke alle, gymnasialuddannelser og er en del 
af det sociale miljø der skabes på gymnasiet. Fester er vigtige, fordi det er en god måde at være sammen 
med mange venner, og samtidig have det sjovt. Over halvdelen af de udspurgte elever fra ”Jeg har brug for 
et break!” siger at de også tager til fester for at glemme deres hverdagsproblemer (Grube & Østergaard, 
2010 s. 57). Det er et tilholdssted hvor eleven ikke behøver være alvorlig, og har lov til at opfører sig 
barnligt, uden at blive bedømt på det. Fester er en meget vigtig del af gymnasielivet, hvilket kan ses ud fra 
figur 6.  
 
Figur 6 – Hvor ofte de adspurgte gymnasieelever ca. går til fest, i procent fordelt over køn 
På figur 6 illustreres, at 90 procent af eleverne går til fester minimum en til to gange om måneden. Nogen 
af de interviewede elever, siger at de føler fest er belønningen for at være kommet igennem endnu en uge 
(Grube & Østergaard, 2010 s. 55). Hvis eleven skal have tid til fester, kræver det man tager en aften fri og 
måske også næste dag, hvis eleven har en tendens til at få kraftige tømmermænd. Dette betyder, at fester 
også vil optage en stor mængde af elevens tid selv, hvis det ikke nødvendigvis er en ugentlig aktivitet.  
Ud fra den viden vi har af Grube og Østergaard kan vi forstå, at elevernes hverdag i gymnasiet er travl og 
kan være stressende. Det er uklart, hvorvidt stressen stammer fra manglende overblik, interesse, 
dovenskab eller dårlig planlægning. Derimod er det sandsynligt at enhver situation kan forbedres med de 
rigtige midler og en god indstilling. Men hvis de unge elever ikke ved, hvordan de opsøger en hjælpende 
hånd eller ikke har modet til at opsøge hjælpen står de i en situation der kan være vanskelig at komme ud 
af. Der har været øget politisk indsats på gymnasieuddannelserne, hvor der skal være vejledning for den 
unge på det personlige, faglige og sociale område (Illeris, et al, 2009 s. 115-123). Det kan være meget 
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forskelligt, hvordan man kommer væk fra dårlige situationer, såsom at gå på druktur for at komme væk fra 
hverdagen. I ungdomsårene er eleven i en proces, hvor man skal finde ud af, hvordan man kan hjælpe sig 
selv, hvilket er en del af det at blive voksen. (Illeris, et al, 2009 s. 233)  
3.3 Helbred & Sport 
Helbred er et meget vidt begreb, og kan omhandle mange forskellige ting, vi har i vores opgave fokus 
sammenhæng mellem livsstil og helbred med fokus på hvilken effekt sport kan have for alle mennesker, og 
hvorfor det specielt er vigtigt for gymnasieelever. 
3.3.1 Gymnasieelever og fester 
Tidligere, ved figur 6, fandt vi ud af at 90 procent af de adspurgte elever gik til fest en til to gange om 
måneden eller mere. 
For de fleste gymnasieelever inkluderer fester et mindre eller støre indtag af alkohol. Lægevidenskaben, har 
fundet frem til, at alkoholindtagelse forøger risikoen for helbredsproblemer, såsom skrumpelever, 
slagtilfælde, depression, angst, søvnbesvær osv.  
(Hope Alkohol, 2012). Derudover vil indtag af alkohol over den Sundhedsstyrelsens anbefalet ugentlige 
grænse markant forøge, risikoen for at få alkohol relateret helbredsproblemer (Sundhedsstyrelsen, 2012c).  
Hvordan relaterer dette sig til, hvor vigtigt det er at dyrke sport? En af grundende til at vi synes sport er 
vigtigt, skyldes at undersøgelser viser at udøvelse af sport formindsker risikoen for at få hjertesygdomme, 
blodpropper, forhøjet blodtryk og stivhed i muskler og led (Johannesen, 2010). Sport og motion kan altså 
forebygge eller formindske risikoen for, at mennesker får nogle af de alkohol relaterede 
helbredsproblemer, vi har nævnt tidligere. Nogle af disse problemer kommer også med overvægt, hvilket 
også kan formindskes eller decideret undgås hvis eleven dyrker sport. Der er også andre grunde til, at det er 
en god ide, at dyrke sport. 
3.3.2 Vigtigheden af motion 
En ting er, at sport kan have en forbyggende effekt på forskellige sygdomme, eller give et pusterum i en 
travl hverdag. Der er stadig mennesker der vil argumentere for, at det at integrere sport i deres hverdag, vil 
gøre dem mere stresset end de er i forvejen. Dermed mener de, at sport og motion ikke vil hjælpe dem. Det 
er svært at tale imod at det er vigtigt at dyrke sport, når man tager i betragtning at det at dyrke 
regelmæssigt sport kan forbedre ens lærings og mentale præstation som beskrives i dette citat. 
"Extensive research on humans suggests that exercise could have benefits for overall 
health and cognitive function, particularly in later life. Recent studies using animal 
models have been directed towards understanding the neurobiological bases of these 
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benefits. It is now clear that voluntary exercise can increase levels of brain-derived 
neurotrophic factor (BDNF) and other growth factors, stimulate neurogenesis, increase 
resistance to brain insult and improve learning and mental performance." (Cotman & 
Berchtold, 2002 s. 295)  
Dette citat forklarer, at, ved motionering forøges produktionen af BDNF (Brain-derived neurotrophic factor) 
og andre stoffer, som forøger hjernes lærings og mentale kapacitet. Begge disse ting vil være positive 
effekter, for personer der har travlt i deres hverdag, her i blandt gymnasieelever. 
I forbindelse med de alkoholrelaterede helbredsproblemer, såsom søvnbesvær, depression og nervøsitet, 
har vi også fokuseret på hvordan den mentale belastning påvirke mennesker, med et fokus på 
gymnasieelever. Dette kommer vi ind på, i stressafsnittet herunder. 
3.4 Stress 
I dette afsnit beskriver vi forskellige begreber af stress, hvor udbredt stress er i Danmark og årsagerne samt 
konsekvenserne af stress. 
3.4.1 Begrebet stress 
Dette afsnit beskriver, hvordan den danske befolkning har forskellige opfattelser af stress. Begrebet stress 
anvendes bredt i forskellige sammenhænge. Den brede anvendelse af ordet har medført en form for 
forvirring og uklarhed om definitionen af stress. (Nielsen, 2007 s. 8) 
Der er tre forskellige definitioner af stress: (Nielsen, 2007 s. 8) 
1. Faktorer i omgivelserne, der påvirker individet. 
2. En individtilstand. 
3. Hele sin interaktionelle forhold mellem omgivelser og individ. 
 
Disse tre definitioner beskriver forskellige forhold til stress, da stress kan være i de omgivelser man 
befinder sig i, en tilstand man er i eller forholdet mellem både omgivelserne og individet. Et eksempel på 
stressfaktorer i omgivelserne er, hvis man udskriver en eksamensopgave på afleveringsdagen, hvor 
printeren går i stykker undervejs. Stressfaktorer for et individs tilstand kan eksempelvis være en person, der 
har en deadline til mandag, men har andet ansvar der forhindre personen i at fokusere udelukkende på at 
få opgaven løst til den afsatte deadline. Den tredje definition af stress er, når stressorer i omgivelserne 
kombineres med den enkelte persons stresset individtilstand.  
Den almindelige brug af ordet stress i medierne og i befolkningen, giver anledning til forvirring. En af de 
typiske årsager til denne forvirring er, at stress bliver forvekslet med travlhed. Travlhed kan i visse 
sammenhænge være en stressore, hvilket betegner forskellige irritationsfaktorer der kan medfører stress. 
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En anden årsag til forvirringen er, at der ikke bliver skelnet imellem kortvarige og langvarig stress. 
Kortvarigt stress, hvilket er en naturlig reaktion, bliver ofte forvekslet med langvarig stress. Kortvarig stress 
kan være en fremprovokeret reaktion af en eksamen eller en konkurrence, hvilket i nogle tilfælde kan 
hjælpe, da det eksempelvis kan forbedre personen koncentrationsevne, fokus osv. i en kort periode. 
Langvarigt stress er en tilstand, som derimod kan have alvorlige konsekvenser af både, social, psykisk, og 
helbredsmæssig karakter.  
(Nielsen, 2007 s. 8) 
Den tredje årsag til forvirringen er, at stress anses for at være en sygdom. Eksempelvis bliver stress kaldt for 
den nye sygdom i år 2007. Og der bliver talt om, at stress skal anerkendes som erhvervssygdom. I denne 
sammenhæng bliver der forvekslet mellem en risikofaktor for sygdomme pga. langvarigt stress med selve 
erhvervssygdommen. (Nielsen, 2007 s. 8) 
3.4.2 Stress i den danske befolkning 
I dette afsnit beskriver vi to undersøgelser fra Statens Institut for Folkesundhed fra 2005 og en fra 2010. Vi 
brugte begge undersøgelser til at få et overblik af, hvordan udviklingen har været gennem de sidste 7 år for 
gymnasieelever.    
Undersøgelser viser at stress er et stigende problem 
i den danske befolkning. Stress i befolkningen 
beskrives på baggrund af tidligere og nye 
undersøgelser, som bliver lavet med nogle få års 
mellemrum (Netterstrøm, 2007 s. 275). Vi har 
benyttet undersøgelsen fra år 2005 og 2010. 
Undersøgelsen fra Helbreds- og 
Sygelighedsundersøgelser af Statens Institut for 
Folkesundhed i 2005, udspurgte den danske 
befolkning om ”Føler De Dem stresset i deres 
dagligdag?” (Nielsen, 2007 s. 16).  
 
Figur 7 – Tabel fra 2005 af hvor mange i den danske 
befolkning der føler sig stresset, fordelt over alder og 
køn. 
I alle aldersgrupper er der flere kvinder end mænd, der oplever stress i deres dagligdag. Mænd og kvinder 
oplever ofte den samme belastning forskelligt, og symptomerne som følge af belastning er derfor ligeledes 
ofte forskellige for mænd og kvinder. (Netterstrøm, 2007 s. 282) 
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Undersøgelsen viser at 5,8 procent af unge fyre i alderen 16-24 år, ofte føler sig stresset, og 32,7 procent 
føler sig stresset af og til. Hvorimod 9,9 procent af unge kvinder i alderen 16-24 år ofte føler sig stresset, og 
44,3 procent føler sig stresset af og til. (Netterstrøm, 2007 s. 283). Som det fremgår af disse tal, viste det 
sig, at flere kvinder end mænd ofte føler sig stressede.  
Ud fra undesøgelsen forstod vi, at perioden fra 16 til 24 år er den næst mest stressende periode for 
kvinder, og den tredje mest stressende periode for mænd. Denne allersgruppe dækker over otte år, hvoraf 
de perioder hvor stressen er højst dækker over 19 eller flere år. Dertil har vi heller ikke oplysninger om 
antallet af udspurgte personer. 
Vi har fundet en anden undersøgelse af Statens Institut for Folkesundhed fra år 2010, der spørger ind til om 
de adspurgte har følt sig nervøse eller stresset i løbet af den seneste måned. 
 
Figur 8 – Tabel over hvor de udspurgte føler sig stresset eller nervøse. 
Denne undersøgelse fra år 2010 gav os et nyt perspektiv på, hvor stresset den danske befolkning er. 
Undersøgelsen er mere uddybende i hver aldersgruppe, og aldersgrupperne er opdelt med ti års 
mellemrum, med undtagelse af 16 til 24 års alderen og 75 år og opefter. 
Disse to undersøgelser har givet os et perspektiv i, hvor stresset den aldersgruppe vi fokuserer på 
(gymnasieelever), har været i 2005 og den udvikling der er sket til og med år 2010. Det mest 
bemærkelsesværdige er, at kvinder i alderen 16 til 24 år i 2010 er den mest nervøse og stressede gruppe i 
hele undersøgelsen, hvoraf denne gruppe lå på en anden plads i år 2005. Det er vigtigt at bemærke at 
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spørgsmålet som er blevet stillet i hver undersøgelse, ikke har været det samme, samt vi ikke har fået 
oplysninger om antallet af adspurgte i 2005 undersøgelsen. 
3.4.3 Årsager til stress 
Der er mange årsager til stress. En række belastninger, såkaldte stressorer, har været fremhævet som 
mulige årsager til stress. Om disse stressorer udmønter sig i stressrelaterede sygdomme, afhænger af 
hvordan belastning(en/erne) opleves af individet, på baggrund af personlige og miljøbestemte ressourcer. 
Det afhænger også af, hvordan personen håndterer og reagerer på de fysiske og psykiske belastningerne. 
(Nielsen, 2007 s. 19) 
Der er sammenhæng mellem livsstil og stress. Personer som har uhensigtsmæssige sundhedsvaner har 
oftere oplevelsen af at være stresset. Derudover er det markant udbredt at have følelsen af stress hos 
personer med dårligt socialt netværk (Netterstørm, 2007 s. 283). Vores forståelse af et dårligt socialt 
netværk er, at personen ikke har folk der kan hjælpe dem igennem stress.  
3.4.4 Konsekvenser af stress 
Stress er et stigende problem i mange lande, og de medfølgende helbredskonsekvenser gør stress til et 
centralt Folkesundhedsproblem. En stresstilstand er karakteriseret ved anspændthed og ulyst, og selve 
tilstanden har således en betydelig indvirkning på individets velbefindende og livskvalitet (Nielsen, 2007 s. 
21). 
Depression er et eksempel på en medfølgende konsekvens af stress. Depression er i sig selv et betydeligt 
Folkesundhedsproblem på grund af den langvarige indvirkning på livskvaliteten, nedsat arbejdsevne og den 
relativt høje prævalens i den danske befolkning. Dette betyder, at mange mennesker i den danske 
befolkning lider af depression (Nielsen, 2007 s. 22). 
Langvarig stress skal ses i sammenhæng med (u)balancen mellem aktivering og restitution. Der er derfor 
sammenhæng mellem langvarig stress, psykisk træthed og dårlig søvnkvalitet. Flere undersøgelser har 
dokumenteret, at der er en klar sammenhæng mellem psykisk træthed og risiko for hjertekar sygdomme. 
Det er påvist at kort søvn, altså mindre end 7-8 timer per nat, giver en dårlig søvnkvalitet, og er en 
risikofaktorer for senere hjertekarsygdom. (Nielsen, 2007 s. 21). 
Artiklen ”Sådan forebygger du stress” er skrevet af overlæge dr. Med. Bo Netterstrøm, Stressklinik, Hillerød 
Sygehus. Denne artikel beskriver nogle forebyggende råd omkring stress (Netterstrøm, 2007b). Motion øger 
modstandskraften overfor stress, hvilket betyder, at hvis man er i god form kan kroppen hurtigt slappe af 
igen efter en stressende oplevelse. Tre til fire timers ugentlig motion er nok, hvis pulsen mindst når 120. 
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Meditation forebygger også stress, og når kroppen bliver trænet til fuldkommen afslappelse, restituerer 
kroppen bedre efter en travl dag (Netterstrøm, 2007b).   
Nattesøvn er vigtig, da den opbygger den energi som er blevet brugt og forbrændt i dagens løb.  Søvn får 
hjernen til at hvile og gennemgå de søvnstadier, som er vigtige for, at hjernen og kroppen kan fungere godt 
i hverdagen (Netterstrøm, 2007b). 
Et socialt samvær er godt at have blandt venner og familie. Venner og familie skal være de første til at gøre 
én opmærksom på symptomer på stress. Det er derfor vigtigt at lytte til dem, da man er den sidste til at 
erkende stressen. Ved at lytte til kroppen og reagere på de stress-symptomer der kan forekomme 
forbygger man stress (Netterstrøm, 2007b). 
Undersøgelser viser, at flere og flere gymnasieelever føler sig presset og stresset i løbet af deres tre 
gymnasieår.  De tre overordnede grunde som bliver påpeget er, at de skal passe deres venskaber, både de 
nye og gamle, passe lektier og de mange afleveringer. Dette gælder specielt piger på gymnasiet, som ikke 
kan få det til at hænge sammen. Hver tredje pige føler sig stresset og til sammenligning med drenge er det 
her kun hver femte (Klitgaard & Fuglesang, 2010). Dette stemmer overens med de undersøgelser, der blev 
lavet af Statens Institut for Folkesundhed. Tallene fra deres undersøgelser angiver, at der er flere unge 
kvinder i alderen 16-24 år der føler sig stresset, end mænd på samme alder (Netterstrøm, 2007a s. 282). 
De gymnasieelever som lider af denne mentale overbelastning, skal følge nogle gode råd, som modvirker 
stress. I denne forbindelse ville motion være en god aflastning, da det både er sundt og får eleverne til at 
tænke på andre ting end lektier og afleveringsopgaver. Depression er også en vigtig faktor i denne 
forbindelse, da netop flere gymnasieelever føler sig deprimeret. Flere og flere gymnasier sender deres 
elever til psykologen fordi eleverne føler sig deprimeret. Der har været en markant stigning af elever, som 
har nogle livsvanskeligheder såsom depression, angst, stress og søvnløshed. (Feld, 2012)  
3.4.5 Forebyggelse af Stress 
Undersøgelser viser, at den bedste og mest effektive forebyggelse og behandling af stress er motion. Når 
man dyrker motion regelmæssigt, sænker blodtrykket og kolesterolet sig i blodet og dette regulerer 
blodsukkeret. Det modsatte sker under stress. Den amerikanske psykolog Richard A. Dienstbier har i 
forbindelse med andre forskere lavet en undersøgelse omkring motion og stress (Dienstbier, et al, 1981). 
Undersøgelsen handler om, hvordan mennesker reagerer forskelligt på en stresset situation afhængigt af 
om de er i god form. I undersøgelsen blev to typer mennesker, altså de trænet og utrænet testet for 
forskellige psykiske stress påvirkninger, for at se hvordan de reagerede. Forskerne af undersøgelsen 
konkluderede tre forskelle mellem trænet og utrænet personer (Dienstbier, et al, 1981s. 208-209).  
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1. De trænede mennesker reagerede hurtigere og kraftigere på de psykiske stress-påvirkninger end de 
utrænede. Dette var ifølge undersøgelsen en fordel, da man kan mobilisere den energi som skal til 
for at løse det aktuelle problem og gøre det hurtigt. Det vil sige, at de trænede mennesker får 
hurtigere løst problemet og kan gå videre til det næste.  
2. Undersøgelsen viste at de trænede personer ikke udskiller cortisol2 nær så meget som de utrænede 
personer. De trænede personer reagerede ved at sænke cortisol-niveauet, når de skulle præstere 
noget ekstra. De trænede var også i stand til at fastholde den positive stressreaktion (udskillelse af 
adrenalin) end de utrænede. 
3. Den tredje forskel var, at efter undersøgelsens fysisk stressende test kom de trænedes hvilepuls 
hurtigere ned end de utrænedes. Dette er enormt vigtigt med henblik på stress-relaterede 
sygdomme. Det betyder, at den trænede person kan begynde at restituere sig hurtigere end 
utrænede, hvilket betyder at risikoen for vedvarende stress nedsænkes. 
 
En trænet person og en utrænet person er blevet udsat for samme opgave. Den trænede person når op på 
et højere stresspunkt, men det er kun positivt da det ruster personen til at løse opgaven hurtigst muligt. 
Den utrænet person når aldrig op i omdrejning og begynder efterhånden at udskille cortisol i stedet for 
adrenalin. Grunden til dette er, at den negative stress varer længere, og derfor øges risikoen for 
stressrelaterede sygdomme.  
3.4.6 Stress i Gymnasielivet 
I dette afsnit beskriver vi den viden vi har om gymnasieelever og stress med fokus på gymnasieelevers 
oplevelse af stress. Vi har tidligere under afsnittet ungdom beskrevet elementer af det bliver berørt i dette 
afsnit, hvoraf dette afsnit har fokus på stress. 
Det kan være svært for gymnasieeleverne at få deres dagligdag til at hænge sammen. Gymnasieelevers 
store projekt er, at få hverdagslivet til at hænge sammen. Forskellige strategier tages derfor i anvendelse: 
Nogle elever prøver at planlægge dagen intensivt, hvorimod andre vælger at være mere spontane og ”tage 
tingene som de kommer”. De valgte strategier, som gymnasieleverne vælger, kan være utilstrækkelige, og 
nogle elever kan ”bryde sammen” som en reaktion på en faktuel eller mental overbelastning (Grube & 
Østergaard, 2010 s. 131). Faktuel overbelastning er en realisering af at der ikke er tid nok til at efterleve 
elevens eller andres forventninger. Mental overbelastning er når det ikke længere er muligt, at overskue, 
hvordan man kan få hverdagen til at hænge sammen, uden at skuffe nogen.  
                                                          
2
 Et hormon der regulerer kroppens blodsukker, f.eks. hvis man får mere cortisol stiger kroppens blodsukker.  
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I gymnasielivet er der behov for nogle vigtige ”breaks”, hvilket i denne forbindelse kan være: Vennerne som 
hjælper og støtter hinanden. Til fester kan man, for et kort øjeblik, aftage voksenidentiteten, og få lov til at 
være barnlig. De faste fritidsaktiviteter, som man har haft gennem flere år, og de tidligere nævnte ”breaks” 
kan udgøre et ”ritualiseret mentalt frirum”. (Grube & Østergaard, 2010 s. 131) Det ritualiseret mentale 
frirum er aktiviteter, som en gymnasieelev vil benytte sig af gentagne gange, for at opfylde et specifikt 
behov. Et eksempel på et ritual kunne være, at to ven(ner/inder) regelmæssigt går en tur sammen for at 
snakke og afstresse.  
Stress er, som tidligere beskrevet, kommet højt på mediernes dagsorden og det anses som et 
samfundsproblem eller en folkesygdom der er voksende. Helbreds- og sygelighedsundersøgelsen fra 2005, 
som blev beskrevet i et tidligere afsnit, viser at ni procent af den voksne befolkning ofte føler sig stressede 
og ca. 34 procent føler sig stresset af og til. Det er relevant at undersøge, om denne tendens gør sig 
gældende blandt gymnasieeleverne.  
I bogen ”Jeg har brug for et break!”, er der blevet lavet en undersøgelse, hvor gymnasieeleverne blev 
spurgt om de følte sig stresset. Bogen beskriver procentvis fordelingen af stress blandt gymnasieelever. Der 
er 16 procent af de adspurgte elever, der angiver, at de sjældent føler sig stresset, hvorimod hver tredje af 
de udspurgte elever ofte føler sig stresset. Følelsen af at have stress er altså for de fleste elever en del af 
gymnasielivet. 
Stress på gymnasiet bruges ofte i tilknytning til det at ”have travlt” i mere eller mindre grad. Samt bruges i 
tilknytning til at være ”overbebyrdet” eller blot ”at have vanskeligt ved at få det til at hænge sammen”. 
Sådan en stress giver langt fra fysiske symptomer, men opleves primært som en kort ”mental 
overbelastning” (Grube & Østergaard, 2010 s. 134). Tidligere beskrev vi langvarig og kortvarig stress, hvoraf 
den ”milde” form for stress er den kortvarige. I forhold til de ovenstående stressorer er det typisk den 
kortvarige stress, der tilknyttes disse stressorer.   
To piger i 3.g. blev spurgt: ” oplever I stress i det dagligt?” pige 1 (1), pige 2 (2).  
(1) ”Jeg kan tit godt blive ret stresset. Hvor man tænker: Ej nu er det bare for meget. Man slet ikke 
finde ud af, hvor man skal starte, og hvor man skal begynde. Det er simpelthen lidt for voldsomt. 
(2) Jeg har også en del stress. Det begyndte allerede i 1.g., men det har mest været i perioder.   
(1) Ja det er meget det her med, at man smider en aflevering af sted, og så skal man lige omstille sig og 
lave en anden aflevering i et helt andet fag med det samme.” (Grube & Østergaard, 2010 s. 134). 
Pigernes periodevise oplevelser af stress udspringer af en uoverskuelig situation. Dette er typisk når 
afleveringer hober sig op, og pigerne ikke kan overskue at påbegynde endnu en aflevering. Derudover 
bliver det vanskeligere at nå en ny aflevering umiddelbart efter en tidligere aflevering er afleveret. De 
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mildere følelser af stress bliver ubehagelige i situationen, fordi man som gymnasieelev er tøvende med at 
sætte sine ambitioner ned. For at undgå disse følelser af stress, er det nødvendigt at sætte mere realistiske 
ambitioner for sig selv. Disse piger prioriterer konsekvent skolen, og de kan ikke se, hvor de reelt har 
mulighed for at ”skære mere fra”. De har stadig en intention om at have et liv, hvor det ikke handler om 
skole og lektier hele tiden. (Grube & Østergaard, 2010 s. 135) 
3.5 Opsummering 
I dette afsnit har vi tilegnet os viden omkring gymnasieeleverne. Vi har fået en forståelse af hvad det vil sige 
at være ung og gå i gymnasiet. Samtidig har vi sat os ind i hvad det betyder at springe fra folkeskolen til 
gymnasiet. Det at gå i gymnasiet medføre en masse fester og sociale arrangementer med vennerne, og 
derudover skal eleverne til at tage større ansvar og lektiemængden stiger markant. Disse ting er vigtige, da 
det er nogle af de faktorer der gør at gymnasieelever fravælger sine foreningsorganiserede 
sportsaktiviteter.  
Under afsnittene stress og helbred & sport beskriver vi, hvor vigtigt det rent faktisk er at dyrke sport. Vi ved 
nu at det er vigtigt at dyrke motion, da det hjælper med at klare stresset situationer og overføre ny energi 
til kroppen. Stress kan medføre depression, angst og forøget risiko for hjertekarsygdomme. Ligeledes kan 
alkohol medføre de førnævnte sygdomme samt skrumpelever osv. 
Denne forhåndsviden er baseret på kvantitative undersøgelser og interviews med udvalgte elever fra 
gymnasiale uddannelser, blandt andre fysiologiske undersøgelser. Vi har valgt at lave interviews, for at få 
indsigt i elevers sportsvaner, med henblik på, hvorfor de dyrker sportsaktiviteter. Andre fokuspunkter i 
vores interviews er, at få en forståelse om elever føler sig stresset, og hvor ofte de går til fester, samt i 
hvilke forbindelser.   
4 Metode 
Dette kapitel afsnit omhandler resten af rapportens fremgangsmåde: hvorfor og hvordan vi opnår den 
nødvendige viden vi har brug for, til at svare på vores problemformulering og de valg vi tog under 
forhåndsvidensafsnittet. Dette beskrives i kronologisk rækkefølge. 
Problemformuleringen er todelt, i henholdsvis: hvordan prioriterer gymnasielever motion og sport i deres 
hverdag, og hvordan kan sport forebygge forøget risiko for helbredsproblemer? I forbindelse med den 
information vi fik tilegnet os igennem forhåndsvidenskapitlet og problemformuleringen, har vi valgt at 
udfører interviews med gymnasieelever. Til bearbejdelse af den viden vi har gennem vores interviews og 
forhåndsvidenskapitlet benytter vi diagnostiskkortlægning (Bødker & Kensing & Simonsen, 2008 s. 308-
309). Denne teknik fokuserer på en udredelse af problemer i henhold til problemets årsager og 
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konsekvenser, samt idéer til løsning på problemet. Teknikken anvendes typisk i forbindelse med 
forundersøgelse af IT-løsninger.     
Vi beskriver først vores teoretiske forståelse af interviews, som har fokus på, hvordan interviews fungerer i 
henhold til den viden som ønskes. Metoden beskriver hvordan interviews kan bearbejdes. Dernæst 
beskriver vi en teknik der anvendes til udredelse af idéer til løsning ud fra et problem, med fokus på årsager 
og konsekvenser. Dette anvendes i forbindelse med analyse- og diskussionskapitlet. Analysekapitlet har 
fokus på årsagerne og konsekvenserne i forhold til problemstillinger vi analyserer os frem til ud fra hele 
rapportens indhold. Diskussionskapitlet har fokus på idéer til løsning, hvoraf vi udvikler vores idéer til 
løsningsforslag, for dertil at kunne besvare anden del af problemformuleringen. Konklusionskapitlet har 
fokus på at besvare problemformuleringen og arbejdsspørgsmålene.  
4.1 Interview 
Vi har valgt at anvende interviews til at opnå en dybdegående forståelse af gymnasieelevers hverdag med 
fokus på sport, da vores forhåndsviden udkommer af store or brede undersøgelser som ikke går i dybden. 
Dette afsnit vil indeholde vores teori og forståelse af interviews i analyse- og udførelsessammenhæng. Vi 
beskriver først vores baggrunds teori for interviews med eksempler på, hvordan vi kan anvende teorien. 
Derefter beskriver vi den metode, vi anvender for at bearbejde hvert interview. 
4.1.1 Baggrunds Teori 
Et interview er en samtale, der har en struktur og et formål, hvilket betyder, at et interview er baseret på 
dagligdagstale eller en professionel samtale. Interviewet går udover den spontane udveksling af 
synspunkter fra dagligdagssamtale og bliver til en omhyggelig udspørgende og lyttende metode, der har til 
formål at producere viden. Eksempler på sådanne interviews kan være journalistiske- eller 
forskningsinterviews og tager udgangspunkt i en kvalitativ, altså dybdegående og informationsrig, metode. 
(Kvale & Brinkmann, 2009 s. 17-23) 
Kvalitative forskningsinterviews er forbundet med alternative opfattelser af social viden, mening, 
virkelighed og sandhed i samfundsvidenskabelig forskning. De personer som skal interviewes, besvarer ikke 
kun spørgsmål der er forberedt til dem, men de formulerer sig i en dialog med deres egne opfattelser fra 
deres livs- og synsverden. (Kvale & Brinkmann, 2009 s. 19-28). Dette er vigtigt at forstå, da formålet er at få 
en forståelse af de udspurgte gymnasieelevers dagligdag.  
Kvalitativt forskningsinterview er ofte blevet beskyldt for at mangle objektivitet. Dette er især på baggrund 
af den menneskelige interaktion i interviewsituationen, men objektivitet er et flertydigt begreb ifølge Kvale 
og Brinkmann. Der skelnes mellem betydninger af objektivitet: frihed fra ensidighed, refleksivitet med 
hensyn til forudsætninger, intersubjektiv kosensus, objektsvarende og som objektets evne til at protestere 
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(Kvale & Brinkmann, 2009 s. 268). Vi beskriver herunder disse betydninger af objektivitet, da det er vigtigt 
vi under udvikling af vores interviews forstår os på, hvordan forskningsinterviews kan være objektive. 
Derudfra kan validere, om vores interviews indhold er samfundsvidenskabeligt valid. 
Objektivitet som frihed fra ensidighed er pålidelig viden, og er efterprøvet samt kontrolleret og upåvirket af 
personlige fordomme og holdninger. Et veludført forskningsinterview kan være objektivt i den førnævnte 
forstand, altså hvis den ikke er ensidig, hvoraf forskeren også vurderer den interviewede på et etisk 
grundlag (Kvale & Brinkmann, 2009 s. 268). Dermed vurderer forskeren om den interviewede i sine 
udtalelser har mange fordomme, og hvilke holdninger der bliver givet udtryk for. Dette danner grundlag 
for, hvorvidt den interviewede er brugbar som en objektiv valid samfundsvidenskabelig informationskilde. 
En refleksiv objektivitet, er en refleksion over det bidrag man kommer med som forsker til produktionen af 
den pågældende viden. Refleksiviteten skal gøre det muligt at træffe velinformerede domme, f.eks. som 
grundlag for vores fordomme, hvilket gør os i stand til at søge indsigt i uundgåelige fordomme og skrive om 
dem (Kvale & Brinkmann, 2009 s. 268). Vi skal anvende refleksionen til at bearbejde f.eks. den 
interviewedes specifikke fordomme og mere samfundsbetonede fordomme. Dette vil gøre os i stand til at 
skabe en mere valid interviewanalyse, og træffe velinformerede beslutninger og domme. 
Intersubjektiv konsensus skelner mellem en aritmetisk og en dialogisk opfattelse af objektivitet.  
”Aritmetisk intersubjektivitet betyder reliabilitet målt statistisk ved graden af enighed 
mellem uafhængige observatører eller kodere.[…] Dialogisk intersubjektivitet henviser til 
enighed opnået gennem rationel diskurs og gensidig kritik blandt dem, der fortolker et 
fænomen.” (Kvale & Brinkmann, 2009 s.269). 
Anvendelse af aritmetisk intersubjektivitet gør i princippet det muligt under interviewanalysen, at finde 
kendetegn mellem kodningen af interviewet og kvantificerbare undersøgelser (Kvale & Brinkmann, 2009 s. 
269). Lighedernes indhold kan, sammenlignes og dokumenteres, hvilket vil ende med en aritmetisk 
intersubjektiv reliabilitet, hvoraf reliabilitet betyder, hvor konsistente resultaterne er. Validitet er udtryk for 
om en interviewundersøgelse, undersøger det som er meningen den skal undersøge. Dialogisk 
intersubjektivitet tager hensyn til det asymmetriske magtforhold mellem forsker og interviewpersoner samt 
en kommunikativ validering mellem forskeren, og de interviewede eller andre forskere (Kvale & Brinkmann, 
2009 s. 269). Dette giver os en forståelse af, hvordan vi kan analysere de informationer vi får igennem 
interviews, f.eks. sammenligne kvantitative undersøgelser med vores interviews, eller kommunikere med 
den interviewede, og derigennem skabe validering af vores interviews indhold.   
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At være objektsvarende afspejles ved, at lade forskningsgenstandens natur ’tale’ i interviewsamtalen. Dette 
er også kaldt, at forholde sig adækvat til genstanden der undersøges. Genstanden er i den sociale verden 
indlejret sprogligt konstitueret og interpersonelt, og dermed opnår det kvalitative forskningsinterview en 
særstilling i produktionen af objektiv viden om den sociale verden der undersøges (Kvale & Brinkmann, 
2009 s. 269). For at eksemplificere, tager vi udgangspunkt i www.facebook.dk, som gymnasieeleverne 
muligvis bruger til at arrangere sportsaktiviteter, hvoraf facebook er genstanden der bliver brugt i sproget, 
og som værende noget forskellige for hver interviewede. Objektiviteten bliver dermed til noget subjektivt, 
fordi der objektivt bliver taget stilling til den interviewedes subjektive holdning til forskningsgenstandens 
natur, som i eksemplet er facebook der bliver brugt til at arrangere sportsaktiviteter. 
I henhold til objektets evne til at protestere, er objektiviteten opfattet som værende valid når objektet, den 
interviewet, protestere mod f.eks. forskerens forhåndsviden eller lignende (Kvale & Brinkmann, 2009 s. 
269-270). Denne objektivitetsopfattelse er nyttig, hvis vores forhåndsviden ikke stemmer overens med den 
interviewedes holdning eller opfattelse. Dermed skabes en objektivitet af det subjektive indhold fra den 
interviewede, således informationen kan opfattes som værende samfundsvidenskabelig valid. 
Vi kan dermed konkludere, at kvalitative forskningsinterviews vil indeholde subjektive informationer, altså 
viden, som kun er relateret til den interviewede. Det kan stadig anses for værende objektiv 
samfundsvidenskabeligt valid, hvis behandlingen af informationer fra interviewet bliver behandlet korrekt. 
Herunder vil vi beskrive, hvordan vi har tænkt os metodisk at bearbejde udførelsen af vores interviews 
både før, under og efter.  
4.1.2 Interview bearbejdelse 
Der findes ingen standardprocedurer eller regler for udførelse af et forskningsinterview eller en hel 
interviewundersøgelse. Der er imidlertid standardvalg af tilgange og teknikker på de forskellige trin af en 
interviewundersøgelse, hvoraf vi tager udgangspunkt i de syv stadier.  
De syv stadier er en metode, til at designe en interviewundersøgelse der kan hjælpe intervieweren gennem 
forskningsprocessen, samt fastholdelse af den oprindelige version og engagement hele undersøgelsen 
igennem. Disse syv stadier giver også undersøgelsen en åben og fleksibel struktur. Hovedformålet med 
disse er, at give en oversigt over interviewundersøgelsen som helhed. Dermed beskrive samspillet mellem 
stadierne og følge de indbyrdes forbindelser mellem de praktiske metodespørgsmål og de filosofiske 
opfattelser.  
Herunder er en tabel, som beskriver de syv stadier: tematisering, design, interview, transskribering, 
analyse, verificering og rapportering, som indeholder en beskrivelse for hvert stadie, og det vi fokuserer på i 
henhold til hvert stadie. Vi gør opmærksom på at de syv stadier er noget forskeren hele tiden har i 
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tankerne, hvilket gør man til tider kan springe fra det ene stadie til et andet, for derefter at gå tilbage til det 
tidligere stadie. F.eks. gennemgår design-fasen alle syv faser, men design-fasen her er stadig stadie 2. 
Stadie (1 – 7) Beskrivelse Fokus / Valg 
1. Tematisering 
(Kvale & Brinkmann, 
2009 s. 119-129) 
Tematisering skal formulere formålet 
med undersøgelsen, og beskrive det 
emne der skal undersøges før 
interviewene påbegyndes. Dette stadie 
indeholder en kort beskrivelse af den 
forhåndsviden der ligger til grunde for 
interviewudførelsen.  
Formålet vil blive udpenslet ud fra den 
forståelse vi har igennem interviewteorien 
og forhåndsvidensafsnittet.  
2. Design  
(Kvale & Brinkmann, 
2009 s. 129-142) 
Hele interviewundersøgelsen 
planlægges, hvor der tages alle syv 
stadier i betragtning før interviews 
indledes. Design af undersøgelsen 
foretages med henblik på, at opnå den 
tilsigtede viden. 
Vi tager udgangspunkt i en tabelopstilling af 
tredje til syvende stadie, hvoraf der kort 
beskrives hvad vi ved omkring de enkelte 
stadier før det første interview udføres. Det 
er specielt vigtigt, at vi forstår, hvordan vi vil 
analysere interviewene før de er udført, da 
vi dermed kan planlægge 
interviewspørgsmålene med henblik på, at 
analysere dem.  
3. Interview 
(Kvale & Brinkmann, 
2009 s. 143-162) 
Et interview er en interpersonel 
situation, hvor en samtale mellem to 
parter har et fælles interesseområde 
der bliver snakket om. Interviewene 
gennemføres på grundlag af en 
interviewguide, og med en 
gennemtænkt vinkel på den søgte 
viden, til at tage hensyn til 
interviewsituationen. 
Vi anvender her en punktopstilling af de 
primære spørgsmål, som vi vil have svar på, 
hvortil en begrundelse og muligvis ekstra 
spørgsmål vil blive beskrevet, hvilket danner 
rammen for vores interviewguide. 
4. 
Transskribering 
(Kvale & Brinkmann, 
2009 s. 199-210) 
Interviewmaterialet forberedes til 
analyse, hvilket indebærer en 
transskribering fra mundtlig tale til 
skreven tekst.  
Vores transskribering opdeles for hver af de 
interviewede, hvortil hver del vil indeholde 
vores primære spørgsmål fra 
interviewguiden, og tilsvarende besvarelser. 
Besvarelser vil blive lydoptaget og vedlagt 
på en CD, hvoraf referater af interviews 
vedlægges som bilag. 
5. Analyse 
(Kvale & Brinkmann, 
2009 s. 211-222) 
Hvis interviewene ikke har fundet sted 
ved gennemgang af dette stadie, skal 
der planlægges hvordan analysen skal 
foregå.  
Vi vil tage udgangspunkt i 
meningskondensering, hvilket bliver 
beskrevet efter denne tabel under sin egen 
overskrift. 
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Når interviewene er udført skal de 
analyseres i dette stadie, med fokus på 
den metode der blev valgt i 
designstadiet. 
6. Verificering 
(Kvale & Brinkmann, 
2009 s. 267-292) 
Generaliserbarheden, reliabiliteten, og 
validiteten af interviewresultaterne 
fastslås. Reliabilitet betegner, hvor 
konsistente resultaterne er, og validitet 
er udtryk for, om en 
interviewundersøgelse undersøger, 
hvad der er meningen den skal 
undersøge. 
Vi vil her benytte os af den baggrundsviden 
vi har, med henblik på hvorvidt det er 
samfundsvidenskabeligt valid information vi 
har indsamlet.  
7. Rapportering 
(Kvale & Brinkmann, 
2009 s. 293-318) 
Undersøgelsens resultater samt de 
anvendte metoder kommunikeres i en 
form der lever op til videnskabelige 
kriterier, tager undersøgelsens etiske 
aspekter i betragtning og som giver et 
helhedsmæssigt læseligt resultat af 
interviewene. 
Her vil vi konkludere hvad vi fik ud af vores 
interviews, som en helstøbt viden. Dette 
skal forstås således, at andre dele af vores 
bearbejdelse af interviewene er opdelt per 
interviewede, hvoraf rapporteringen vil 
samle alt op i en helstøbt afrunding af vores 
interviews. 
4.1.3 Meningskondensering 
Formålet med meningskondensering er, at få det vigtige indhold ud af interviewene og udforme indholdet, 
som kan give et konkret resultat af data ud fra kvalitative interviews.  
Meningskondensering er en analysemetode af interviews. I dette tilfælde anvender vi den på kvalitative 
forskningsinterviews, hvoraf metoden består af fem trin. Der skal udføres på ét interview af gangen. I 
denne sammenhæng bliver der gjort forskel på forskeren og interviewpersonen, hvoraf forskeren 
analyserer og interviewpersonen betegner individet som bliver interviewet.  
Det første trin består i at gennemlæse interviewet. I trin to bestemmer forskeren, ud fra helheden af 
interviewet, hvilke naturlige meningsenheder der bliver gjort udtryk for af den interviewede. De naturlige 
meningsenheder er forskerens egen opfattelser af, hvilket indhold som er vigtigt at belyse. Dernæst 
kommer trin tre, hvor forskeren tematisere den naturlige meningsenhed ud fra interviewpersonens 
synspunkt, således forskeren forstår det. Det fjerde trin består i, at stille spørgsmål til meningsenhederne 
ud for undersøgelsens formål. Det femte og sidste trin skal kort sammenknytte alle temaer i et deskriptivt 
udsagn. (Kvale & Brinkmann, 2009 s. 227-230) 
Vi vil udføre de tre første trin og indsætte resultatet i en tabel med to kolonner, henholdsvis en til naturlige 
meningsenheder, og en anden til det centrale tema. Tabellen vil blive efterfulgt af to overskrifter, 
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henholdsvis opfylder interviewet formålet der indeholder trin fire, og afrunding indeholdende det femte 
trin. 
Naturlig meningsenhed Centralt Tema 
  
 
Vi ved nu, hvordan vi bearbejder vores interviews, og dermed sørge for at få den tilsigtede og tilsvarende 
relevant viden. Herunder beskriver vi en metode, som bliver anvendt efter udførelsen og bearbejdelsen af 
vores interviews. 
4.2 Løsningsforslag 
Dette afsnit omhandler den metode vi vil gøre brug af til at opnå løsningsforslag. Til løsningsforslagene 
anvender vi en teknik kaldt, Diagnostiskkortlægning (Bødker & Kensing & Simonsen, 2008 s. 308-309). 
Denne teknik anvender vi til at bearbejde og skitsere løsningsmodeller, samt vurdere hvad der skal til for at 
nå en løsning på et givent problem. 
Diagnostiskkortlægning har fire felter, et for problem, årsag, konsekvens og ideer til løsning, som er 
illustreret herunder. 
Problem Årsag Konsekvens Ideer til løsning 
    
 
Problem: Det består af det enkelte problem der bliver fokuseret på. Årsag: Begrundelsen for det fokuserede 
problems opstandelse. Konsekvens: Der bliver beskrevet konsekvenser for det problem der bliver fokuseret 
på. Ideer til løsning: Her opstilles nogle forslag til hvordan problemet kan løses. (Bødker & Kensing & 
Simonsen, 2008 s. 308-309) 
4.3 Beskrivelse af analysekapitel 
Formålet med analysekapitlet er, at beskrive de problemstillinger, som vi fandt i forhåndsvidensafsnittet og 
de interviews vi har foretaget, dertil argumentere for problemstillingerne. Argumentationen består i at 
stille os kritisk over for de enkelte problemstillinger.  
For at opnå formålet, benytter vi diagnostiskkortlægningsteknikkens tre første punkter, som er problem, 
årsager og konsekvens. Denne teknik danner rammerne for et konkret problem, hvilket giver et overblik af 
problemets sammenhæng med den konkrete situation af problemet og andre problemer.   
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4.4 Beskrivelse af diskussionskapitel 
Formålet med diskussionskapitlet er, at forstå årsager og konsekvenser til problemer, med udgangspunkt i 
at løse problemerne. Til dette formål anvender vi diagnostiskkortlægning, med fokus på ideer til løsning, til 
at beskrive et løsningsforslag på problemstillingerne. Dette afsnit viderefører vores resultater af analysen, 
og afrundes med et løsningsforslag der løser flest mulige problemer. 
4.5 Beskrivelse af konklusionskapitel 
Formålet med konklusionskapitlet er, at besvare arbejdsspørgsmålene og dertil problemformuleringen. I 
konklusionskapitlet tager vi udgangspunkt i vores problemformulering, og beskriver hvad vi gennem 
rapporten har tilegnet af viden om arbejdsspørgsmålene. 
5 Interviews 
Dette kapitel indeholder en beskrivelse, af den bearbejdelse vi har udført før, under og efter 
interviewudførelsen. Vi har udført bearbejdelsen i forhold til syv-trins metoden, som vi valgte at følge i 
metodeafsnittet.  
Grunden til vi vælger den dybdegående kvalitative interviewmetode, skyldes et behov for indsigt i elevers 
sportsvaner, og ikke en tendensforståelse som spørgeskemaundersøgelser vil give. Interviews er foretaget 
på gymnasieelever. 
5.1 Tematisering  
Vi tilegnede os forhåndsviden af gymnasieelevers holdninger til sport i forhold til andre interesser, og 
hvordan sport og motion kan formindske risikoen for helbredsproblemer, såsom hjertekarsygdomme og 
stress. Ud fra denne forhåndsviden, udformede vi formålet med de interviews vi har lavet, som er 
beskrevet herunder. 
Formålet med vores interviews blev, at finde ud af, hvad den interviewedes sportsvaner er, og om 
personen er interesseret i nye og anderledes sportsmuligheder på gymnasiet. Det var interessant, om vores 
bestræbelser på at finde løsninger var noget eleven selv havde forslag til, eller om eleven mente der ingen 
problem var. Det andet fokuspunkt var: hvordan vil den interviewede informeres om sportstilbud på 
gymnasiet? Det tredje fokuspunkt blev: hvad den interviewede følte at lektier eller andet havde af 
påvirkning, specielt i forhold til stress eller andre helbredsproblemer? 
5.2 Design 
Dette afsnit beskriver, hvilke beslutninger vi tog før interviewudførelsen. Vi gjorde dette for at få et overblik 
af, hvordan bearbejdelsen og udførelsen af vores interviews skulle være. 
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Trin Beslutning 
 
Interview 
Vores kvalitative interviews fokuserede på en semi-struktureret tilgang. Dette gjorde 
vi på baggrund af, at vi havde et behov for svar på specifikke spørgsmål. Elevener 
skulle også tale om emner, de fandt relevant i forhold til vores spørgsmål. 
 
Transskribering 
Vi valgte, at transskriberingen skulle være en blanding mellem et referat og citater af 
den interviewedes udtalelser. Dette skyldes, at vi ikke havde fokus på den måde 
eleven udtalte sig på. Vi havde fokus på indholdet af elevens udtalelser. 
Transskriberingen vedlægges som bilag. 
 
Analyse 
Vi valgte at benytte meningskondensering, da vores formål med analysen er 
udpensling af de vigtigste informationer og analysering. 
 
Verificering 
For at verificere vores interviews, valgte vi at fokusere på objektiviteten af de 
informationer vi fik ud af eleven. Til dette valgte vi at anvende Kvale & Brinkmanns 
teori omkring objektivitet, hvilket er beskrevet i metodeafsnittet.    
 
Rapportering 
Vi valgte her, at beskrive alt vi fandt ud af ved analysen, og hvordan vi kan bruge 
informationerne i forhold til den verificering der blev lavet.  
5.3 Interviewguide 
Valget på en semi-struktureret interviewudførelse gjorde, at vi skulle stille spørgsmål der var åbne, men 
stadig havde fokus på formålet. Vi konstrueret dermed en interviewguide, som dannede rammen for vores 
interviews spørgsmål, der havde til hensigt at få den interviewede til at besvare spørgsmål med relateret og 
relevante uddybende besvarelser. 
Når vi herunder beskriver interviewguiden, står den i en punktstilling med en uddybende begrundelse for 
hvorfor dette spørgsmål er relevant for denne forundersøgelse.  
5.3.1 Interview spørgsmål 
Dette er interviewguiden, som danner rammen for interviewudførelsen. Vi har typisk haft en lille samtale 
om, hvad vi undersøger, og hvorfor vi har ønsket kontakt med den interviewede. 
 Hvem er du?  
o Dette indledende spørgsmål stilles på forskellige måder, alt efter hvem personen er, og hvor 
afslappet de er med situationen. Hovedsagligt vil vi med dette spørgsmål gerne finde ud af, hvor 
gammel personen er og hvilket uddannelsessted han eller hun går på.  
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o Dette spørgsmåls relevans begrunder vi i, at det giver et overblik over, hvor vi kan placere 
personen, og hvad vi kan bruge den interviewede til. I henhold til formålet er dette vigtigt, da 
denne information gør det muligt, at tage udgangspunkt i en interviewperson, fordi vi dermed har 
en forståelse af den interviewede. 
 Dyrker du sport? 
o Dette spørgsmål vil have betydning for, hvilke videre spørgsmål vi stiller. Derudover kan dette 
spørgsmål, fører os hen til deres begrundelse for at stoppe med at dyrke sport. Har de fastholdt det 
at dyrke sport, vil et opfølgende spørgsmål være: hvad er din begrundelse for at blive ved med at 
dyrke sport efter du er kommet på en gymnasialuddannelse? 
o Dette spørgsmåls relevans begrunder vi i, at vores undersøgelse hovedsagligt fokuserer på 
gymnasieelevers sportsvaner. Det opfylder vores formål i forbindelse med en uddybelse af den 
interviewedes sportsvaner.  
 Hvor ofte går du til fest? 
o Vi vil med dette spørgsmål gerne finde frem til, om de interviewede personer går til fest ligeså ofte 
som det står beskrevet i vores forhåndsviden.  
o Begrundelsen for dette spørgsmål består af, at vi har fokus på helbredsproblemer, og dermed vil vi 
komme ind på den interviewedes alkoholsvaner. Derudover er det interessant at finde ud af, om 
den interviewede går til fest ligeså ofte, som det står beskrevet i forhåndsvidensafsnittet. 
 Hvordan planlægger du din hverdag? 
o Dette spørgsmål stiller vi for at finde ud af, hvordan den interviewede får hverdagen til at hænge 
sammen, hvis det ikke tidligere er kommet frem, vil dette spørgsmål også bruges til at finde ud af 
om den interviewede har et fritidsarbejde. Derudover bliver dette spørgsmål brugt til at finde ud af, 
hvordan den interviewede planlægger skole, arbejde og andre aktiviteter i hverdagen.  
o Begrundelsen for dette spørgsmål er, at det er vigtigt at kunne fastlægge den interviewets hverdag, 
da det kan give os et indblik i hvad personen bruger sin tid til. Vi gør dette ved to spørgsmål, hvoraf 
det første er beskrevet her, og det andet herunder. Vi har to spørgsmål til samme emne, da vi 
finder indholdet af spørgsmålene utrolig vigtige til formålet med vores interviews. 
 Hvordan prioritere du din tid? 
o Dette spørgsmål er en uddybelse af, hvordan den interviewede får hverdagen til at hænge sammen. 
Med dette spørgsmål fokuserer vi på, hvordan den interviewede prioriterer sine aktiviteter. Et 
eksempel på dette kunne være, at hvis eleven stod i en situation, hvor han eller hun har travlt med 
en aflevering til skolen, og på samme dag har en sports eller anden fritidsaktivitet de skal til, - hvad 
vil eleven så prioritere højest?  
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o Begrundelsen for dette spørgsmål er, at det giver et overblik af, hvorvidt det for den interviewede 
er mere vigtigt at holde nogen aftaler end andre, og hvor højt skolearbejdet prioriteres i forhold til 
andre aktiviteter. Spørgsmålets relevans til formålet dækker over det første fokuspunkt, da vi får 
forklaret den interviewedes vaner og en dybere indsigt i en gymnasieelevs hverdag. 
Findes der ugentlige (eller mindre regelmæssige) sportsaktiviteter med frivillig tilmelding på din 
gymnasialuddannelse? 
Dette spørgsmål bruges til, at finde ud af om der allerede eksistere tilbud om sportsaktiviteter på skolen 
med frivillig tilmelding, og hvis der gør, benytter den interviewede sig så af disse tilbud? Vi opstiller dette 
og opfølgende spørgsmål i denne tabel, da vi har uddybende spørgsmål til specifikke situationer. Som 
henholdsvis er: 
- (Del 1) Gymnasialuddannelsen har sportstilbud med frivillig tilmeldelse. 
- (Del 2) Gymnasialuddannelsen har ikke sportstilbud med frivillig tilmeldelse. 
(Del 1) Har sportstilbud med frivillig tilmeldelse 
a) Vi spørger ind til, om den interviewede benytter sig af disse tilbud, og hvis ja, spørger vi hvorfor disse 
tilbud interesserer eleven.  
b) Hvis den interviewede ikke benytter sig af disse tilbud, spørger vi indtil, hvad grunden er til at eleven 
ikke gør brug af disse tilbud. Vi spørger den interviewede, hvordan denne slags sportstilbud kunne blive 
mere interessante for den interviewede. 
Disse spørgsmål er vigtige, i forhold til videreuddybende spørgsmål i forbindelse med om den 
interviewedes gymnasialuddannelse har sportstilbud, og om de bliver brugt. 
Hvordan bliver du informeret om disse sportstilbud og hvad synes du om det? 
Spørgsmålet bliver stillet til personer, hvor sportstilbud allerede er på den interviewedes 
gymnasialuddannelse. Vi vil finde ud af, hvordan de bliver informeret om disse tilbud, samt hvad de synes 
om den måde de bliver informeret omkring tilbuddene. Grunden til, at vi spørger om dette, er for at få et 
indblik i, om der er et problem med kommunikationen mellem skolen og den interviewede, i forbindelse 
med tilbuddet om frivillig sportstilmeldelse. 
(Del 2) Har ikke sportstilbud med frivillig tilmeldelse 
Hvis du skulle gå til sport på din skole, hvordan skulle det foregå? 
Dette spørgsmål er kun til interviewede, hvor der ikke allerede bliver udbudt sportstilbud med frivillig 
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tilmeldelse. Vi bruger dette spørgsmål til at finde ud af, hvordan eleven forstiller sig denne slags 
sportstilbud skulle udbydes, for at det kunne vække deres interesse, og få dem til at benytte sig af 
tilbuddet.  
 
 Føler du dig stresset pga. skolearbejde og hvorfor? 
o Der har været flere avisartikler som beskriver, hvordan gymnasieelever i 2010 er stresset. En artikel 
i Berlingske Tidende (Klitgaard & Fuglesang, 2010) siger, at hver tredje pige og hver femte dreng i 
gymnasiet, føler sig stresset. I bogen ”Jeg har brug for et break!” svarer 83 procent af de udspurgte 
elever, at grunden til at de er stoppet til en foreningsorganiseret aktivitet skyldes lektier. Vi har 
valgt, at anvende dette spørgsmål i vores interview, da vi gerne vil finde ud af, om eleverne føler 
eller har følt sig stresset.   
5.4 Transskribering 
Alle interviewtransskriberinger er vedlagt i bilag.  
Bilag 2 - Interview med pige fra Egedal Gymnasium.  
Bilag 3 - Interview med pige fra Niels Brock.  
Bilag 4 - Interview med første dreng fra HF i Herlev.  
Bilag 5 - Interview med anden dreng fra HF i Herlev.  
Bilag 6 - Interview med tredje dreng fra HF i Herlev. 
5.5 Analyse af interviews 
I dette afsnit analyserer vi hvert interview ved brugen af meningskondenseringsmetoden, som er beskrevet 
tidligere i metodeafsnittet.  
Som afrunding på hver interviewanalyse vil vi forholde os kritisk til, hvorvidt det vi har fået igennem 
interviewet stemmer overens med formålet af interviewet. Formålet med vores interviews er beskrevet i 
tematiseringsafsnittet tidligere. 
5.5.1 Analyse af interview med pige fra Niels Brock 
Naturlig enhed Centralt tema 
Hun føler ikke der er tid til sport, men der er 
nogle sociale aktiviteter hun holder fast i, som er 
sammenknyttet med venner, hvilket giver hende 
et incitament til at blive ved.  
Incitament til at dyrke sport er vennerne  
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Hun kan bedst lide at være til fest med sine 
venner. Hun forklarer, at det i ungdomskulturen 
på gymnasiet er normalt at indtage for meget 
alkohol, så man ikke er i stand til at udfører noget 
dagen efter. Dette er ikke noget der tiltaler hende.  
Incitamentet for at feste er udelukkende det sociale 
med vennerne. 
Hun prioriterer lektier og skolen meget højt. 
Nogle ting kan prioriteres højere end dette, men 
det skal være aktiviteter, hvor hun ikke kan 
undværes. 
Incitamentet til at prioriterer aktiviteter højt, er 
følelsen af ansvar. 
Der eksisterer ikke sportsaktiviteter på skolen, 
men hun mener det vil være en god ide at lave 
nogle skolearrangementer, hvor de dyrker sport 
for at kunne lære hinanden bedre at kende. 
Samtidig ser hun ikke mulighed for, at få andre 
elever til selv at stå for organiseringen af den 
slags aktiviteter, da det kræver for meget af 
elevernes tid. Hun udelukker ikke, at der kan 
være elever, som kunne tage initiativ til at lave 
sportsarrangementer, såsom en fodbold 
turnering eller noget der er nemt at planlægge. 
Hun synes, at det er skolen som skal arrangere 
sportsarrangementerne, og derved vise at sport 
er sundt og vigtigt. 
Det er skolen og ikke eleverne der skal udbyde 
tilbuddene, så det kræver så lidt tid som muligt ud 
af elevernes hverdag. 
Den interviewede kan ikke helt forestille sig, 
hvordan hun skulle informeres om denne slags 
tilbud, men hun er sikker på at der skal lægges 
vægt på, at eleverne ikke skal bruge tid på andet 
end at tilmelde sig og møde op.  
Incitament til at bruge denne slags sportstilbud er, 
at de skal være så simple som mulig at bruge. 
5.5.1.1 Opfylder interviewet formålet 
Som afrunding på hver interviewanalyse vil vi forholde os kritisk til, hvorvidt det vi har fået igennem 
interviewet stemmer overens med formålet af interviewet.  
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Vi finder ud af, at den interviewede ikke går til noget sport, men stadig løber sammen med nogle venner fra 
klassen når de har overskuddet til det. Den interviewede er ikke selv interesseret i nye sportstilbud på 
skolen, da hun ikke mener hun vil have tid til det. Hun besvarer stadig vores spørgsmål om, hvordan man 
skulle informeres om sådanne tilbud, hvoraf hun fremhæver vigtigheden af, at det skal være så nemt som 
muligt at bruge for eleverne. Derudover giver hun udtryk for, at skolen burde lave en sportsdag (det 
behøver ikke vare hele dagen), da der ikke findes sport eller idræt på skolen. Hun mener, at denne slags 
sportsdag kan være med til, at skabe nye sociale relationer mellem elever fra forskellige klasser.  
Dermed kan vi konkludere at interviewet opfylder det formål vi har med interview undersøgelsen. Det 
skyldes, at vi finder ud af at de sportsvaner hun har, samt hendes ønske om nye sportsmuligheder. Hun 
forklarer vigtigheden i, at informere eleverne om sportsmuligheder. Det skal være så nemt som muligt, og 
kommer med det forslag, at skolen burde lave en sportsdag. Det tredje fokuspunkt i formålet af vores 
interview bliver ikke besvaret.    
5.5.1.2 Afrunding 
Vi har gennem dette interview fundet ud af, at incitamentet for at blive ved til en specifik aktivitet, og det 
der får hende til at tage til fester er hendes venner. Samtidig prioriterer den interviewede skolen meget, og 
det eneste hun prioritere højere end lektier, er aktiviteter hvor det vil have konsekvenser for hende selv og 
andre at hun ikke er der. Hvis den interviewede skal gøre brug af sportstilbud på skolen, er det vigtigt at det 
er simpelt at finde tilbuddene og tilmelde sig.  
5.5.2 Analyse af interview med Første dreng fra HF i Herlev  
Naturlig enhed Centralt tema 
Den interviewede har tidligere spillet basket, pga. 
at mange af hans venner dyrkede det. Da de 
stoppede, blev sporten mindre interessant, og 
derfor stoppede han. Derefter fik en af hans 
venner ham til at prøve tennis, som han stadig 
spiller, og er nu også blev træner. 
Incitamentet for at dyrke sport er det sociale 
aspekt.  
Den interviewede har to forskellige slags arbejde, 
og dyrker sport samtidig med han har lektier, 
hvilket en gang i mellem fører til at han føler sig 
stresset. Han siger, at den eneste grund til, at han 
kan få sin dagligdag til at hænge sammen, er fordi 
En reduceret mængde af lektier og skolearbejde gør 
det nemmere at få overskud til andre ting. 
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at han går i en lektie reduceret klasse. Dette 
betyder, at han læser og laver de fleste ting mens 
han er i skole, så det er kun de store opgaver han 
skal lave hjemme. 
Den interviewede bliver spurgt, hvordan han ville 
prioritere sin tid, hvis han havde travlt og skulle 
vælge mellem at bruge alt sin tid på at få løst en 
skole opgave, eller om han stadig vil prioritere at 
komme til sin sport.  
Den interviewede svare at han vil vælge at 
komme til sin sport, hvis det kun vare ca. en time, 
da det giver ham en god mulighed for, at tænke 
på noget andet, og komme tilbage mere frisk i 
hovedet end han ellers vil være. Dette kommer 
også til udtryk ved, at sport kan hjælpe ham med 
ikke at stresse over en opgave.   
Sport betyder meget, for evnen til at fokusere på 
skolearbejde. 
Skolen har sportstilbud man frivilligt kan 
tilmelde sig til, men han har ikke benyttet sig af 
dem, fordi det sport som tilbydes ikke er 
interessant for ham. Han siger, hvis nogle af hans 
venner benyttede sig af tilbuddet, ville han også. 
Incitamentet for at dyrke sport ligger i interessen 
for den pågældende sport og det sociale samvær. 
Den interviewede bliver informeret om 
sportstilbud gennem Lectio. Dette betyder, at han 
ofte vil se tilbuddet, da elever er påkrævet at 
bruge Lectio dagligt. Den interviewede synes, at 
det er en god måde at blive informeret om 
tilbuddet, da man også kan få Lectio på sin 
Smartphone. 
At informere om sportstilbud igennem Lectio gør, at 
alle elever på skolen vil blive informeret. 
5.5.2.1 Opfylder interviewet formålet 
I dette interview, har vi fået information omkring den interviewedes sportsvaner. Den interviewede 
fortæller, at hvis den udbudte sport er badminton, tennis eller andre sportsgrene, hvor man er på 
enmandshold, vil han gøre brug af tilbuddet. Han kunne ikke finde på at bruge de aktuelle sportstilbud, 
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medmindre der var venner der inviterede ham med. Den interviewede mener, at måden han bliver 
informeret om tilbuddene er godt og behøver ikke forbedringer. 
Dette interview opfylder formålet i henhold til anden og tredje fokuspunkt. Den interviewede forklarer også 
sine sportsvaner, og mener, at gymnasiets nuværende sportstilbud bliver udbudt på en god måde. Den 
interviewede person mener ikke, at de sportstilbud der bliver udbudt er interessante for ham. Formålet 
med vores interviewundersøgelse er opfyldt igennem dette interview.    
5.5.2.2 Afrunding 
Vi har gennem dette interview fundet ud af, at incitamentet for den interviewede er vennerne, der også går 
til de samme sportsgrene som ham selv. Den interviewede har mange aktiviteter udenfor skolen, som godt 
kan føre til at han en gang i mellem føler sig lidt stresset. Dette betyder ikke, at han nedprioriterer hans 
sport, da han mener det hjælper ham med at føle sig afslappet. Den interviewede begrunder sit valg om 
ikke at benytte sig af sportstilbud på skolen, ved at sige, det ikke er interessant for ham. Vennerne kunne 
muligvis lokke ham med, selvom selve sporten ikke interessere ham. Afslutningsvis skal det nævnes, at den 
interviewede, er den første til at informere os om, at sportstilbuddene bliver formidlet igennem Lectio, og 
forklare at Lectio er et godt kommunikationsmiddel i denne sammenhæng. 
5.5.3 Analyse af interview med Anden dreng fra HF i Herlev  
Naturlig enhed Centralt tema 
Den interviewede er en dreng på 21 år, som før 
han startede på HF og har været i militæret, 
derudover bor han for sig selv. Han valgte en 
gymnasialuddannelse, fordi han søgte nye 
udfordringer. 
Incitamentet for at begynde på 
gymnasialuddannelsen er en lyst for nye 
udfordringer. 
Den interviewede har gået til forskellige 
sportsgrene, hvor af judo og fodbold er det han 
har dyrket mest. Han løber når der er tid, - for at 
holde sig i form og være sund. 
Incitamentet for at dyrke motion er hovedsagligt for 
at holde sig i form. 
Skole og fritidsarbejde er det, som han prioritere 
højest, Han har nogle hverdagspligter, som skal 
udføres da han bor for sig selv. 
Skole og fritidsarbejde prioriteres over alt andet. 
Han tager til fester ca. hver weekend, som han Der er stadig tid til fest, når man har sine prioriteter 
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selv eller hans venner står for at arrangere.  ordnet. 
Han forklarer, at det er obligatorisk på første år 
at deltage i idræt, og derudover er der tilbud om 
at spille håndbold eller fodbold frivilligt. Dette ser 
han som de normale sportsgrene, og han siger 
han godt kunne tænke sig mindre ’mainstream’ 
sportstilbud. Han siger, at der er flere 
sportsgrene han godt kunne tænke sig at prøve, 
men han har ikke kunne lokke nogen med til det. 
Incitamentet for at deltage til sportstilbuddene, er 
at der skal være mindre mainstream sportsgrene 
tilbudt. 
Han har følt sig stresset, men det har kun været 
kortvarigt på grund af mangelende overblik i 
skolearbejdet.  
Følelsen af stress er kortvarig, og sker kun ved 
manglende overblik af skolearbejdet.  
Han kan lide måden han bliver informeret 
omkring sportstilbud, via Lectio, og han kan ikke 
selv se en bedre måde at gøre det på.   
Sportstilbuddene bliver formidlet godt.  
5.5.3.1 Opfylder interviewet formålet 
I dette interview har vi fundet ud af, hvad den interviewedes sportsvaner er. Den interviewede gør ikke 
brug af sportstilbuddene på skolen, da de ikke interesserer ham. Han mener, at mere variation i 
sportstilbuddene kunne gøre det mere interessant. Derudover mener han, at informationen bliver 
formidlet godt, og han kan ikke se, hvordan det kan forbedres. Formålet for interviewundersøgelsen er 
blevet opfyldt igennem dette interview.  
5.5.3.2 Afrunding 
Vi har gennem interviewet fundet, ud af at den interviewede ikke kommer direkte fra folkeskolen, og i 
stedet har været i militæret samt flyttet hjemmefra, og har dermed taget for sit liv. Det vil sige, at vores 
fokus i undersøgelsen, som har været at forstå overgangen mellem folkeskolen og gymnasiet, i dette 
tilfælde ikke har indeholdt ham. Derudover forstår vi, at sportstilbuddene bør variere mere end imellem 
håndbold og fodbold, da dette ville vække mere interesse. 
5.5.4 Analyse af interview med tredje dreng fra HF i Herlev  
Naturlig enhed Centralt tema 
Den interviewede har tidligere dyrket sport, men Incitamentet til at dyrke sport er venner, og en 
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stoppede fordi sporten blev kedelig. Han har lige 
tilmeldt sig et fitnesscenter, for at motionere 
sammen med en ven. De har tilmeldt sig, fordi det 
er sundt og de vil holde sig i form. 
forståelse af at det er usundt at være inaktiv. 
Han tager ofte til fester, og prøver så vidt mulig at 
komme til alle fester på hans 
gymnasialuddannelse, da han synes at det er en 
god måde at lære nye folk at kende. 
Incitament til at lærer nye folk at kende, er gennem 
gymnasierelaterede arrangementer, - specielt 
fester.  
Han planlægger sin hverdag efter mængden af 
lektier, og vil prioritere det over andet, 
medmindre der er andre ting såsom 
fritidsarbejde han ikke kan få afsat. 
Lektier prioriteres over andet medmindre det ikke 
er muligt, f.eks. ved fritidsarbejde. 
På hans skole eksisterer sportstilbud, som man 
frivilligt kan tilmelde sig, men den interviewede 
gør ikke brug af dem, og siger at der skulle være 
en eller flere venner for at lokke ham til at bruge 
det. 
Incitamentet for at benytte sig af sportstilbuddene 
er venner, altså det sociale aspekt. 
Han bliver informeret om sportstilbud på skolen 
gennem Lectio, hvilket gør at han ligger mærke til 
tilbuddene. 
Kommunikationen af sportstilbud er ikke et 
problem. 
5.5.4.1 Opfylder interviewet formålet 
I dette interview har vi fundet ud af, hvad den interviewedes sportsvaner er, men den interviewede mener 
ikke at sportstilbuddene interesserer ham. Medmindre der var venner, som inviterede ham med. Vi har ikke 
fået forslag til andre sportsaktiviteter, og han mener allerede, at den måde han bliver informeret om 
tilbuddene på er gode og ikke behøver forbedres. Formålet for interviewundersøgelsen er blevet opfyldt 
igennem dette interview.  
5.5.4.2 Afrunding 
Vi har gennem dette interview fundet ud af, at incitamentet for den interviewede til at blive fysisk aktiv, er 
ved at være fysisk aktiv sammen med venner. Samtidig skal fysiske aktiviteter være nemme at bruge, og 
han skal selv have mulighed for at kunne bestemme hvornår han skal være fysisk aktiv. Den interviewede 
ligger vægt på at komme til sociale arrangementer på skolen da det er en god måde, at møde andre. Dette 
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står i kontrast til sportstilbuddene på skolen, som han ikke vil komme til medmindre han er sikker på det 
sociale aspekt er til stede via en ven eller venner. Den interviewede prioriterer lektier højt, og det er 
hovedsageligt efter mængden lektier, han planlægger sin hverdag. Der er god information om sportstilbud 
som man frivilligt kan tilmelde sig på skolen. 
5.5.5 Analyse af interview med Pige fra Egedal Gymnasium 
Naturlig enhed Tematisering 
Hun fortæller, at hun dyrker sport for at holde sig 
selv i gang, samt for at leve sundt og blive glad. 
Hun udtaler sig også om, at det er sundt for 
hjernen.  
Bevidsthed om helbred og sport 
Hun har meget at se til i sin dagligdag. Skolen er 
fra kl. 8 til 16, og når hun kommer hjem skal der 
laves lektier, herudover er der violin og et 
fritidsarbejde som skal passes. Når hun har tid 
træner hun eller tager en løbetur, Hun prøver at 
gøre det til en vane, ved at gøre det regelmæssigt. 
Skolen bliver prioriteret højst og sport 
nedprioriteres. 
Hvis hun løber er det typisk alene, ellers træner 
hun med sin kæreste, som hjælper hende og 
støtter hende. 
Det største incitament for at træne er støtte fra 
kæresten. 
Hun udtaler at hun synes, der er en del fokus på 
sport og idræt på hendes skole. Der er både 
skolefodbold, hvor der bliver spillet mod andre 
gymnasier. Der er også frivillig idræt. Der er et 
aktivitetsudvalg på skolen, hvor man kan være 
med til de forskellige aktiviteter. Dette hjælper, 
med at gøre så meget for fællesskabet som 
muligt. Hun benytter sig ikke selv af disse tilbud, 
fordi hun er hypermobil. 
Skolen fokuserer mere på sundhed nu, end da 
hun startede.  
Socialt samvær i form af sport og idræt er vigtigt. 
Skolen skal være med til at udbyde aktiviteterne. 
Lectio er blandt flere kommunikationsmidlet Kommunikationsmiddel/hjælpemiddel er nemt at 
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mellem eleven og skolen. Alle informationer 
bliver formidlet via Lectio, og er ifølge hende 
nemt og overskueligt.  
bruge, også til formidling af sportsaktiviteter. 
Det er meget forskelligt, hvornår hun føler sig 
stresset. Det er typisk i perioder, hvor der er 
mange afleveringer som skal laves.  
Planlægning og struktur er vigtigt, således følelsen 
af stress formindskes. 
5.5.5.1 Opfylder interviewet formålet 
I dette interview har vi fundet ud af, om personen dyrker sport/motion, og hvilke sportsvaner hun har. 
Hendes gymnasium tilbyder en del sport, og dette bliver formidlet via Lectio. Hun kan desværre ikke 
benytte sig af de sportstilbud som finder sted på hendes gymnasium, da hun er hybermobil. Hun 
motionerer for det meste alene, men kombinationen af det sociale aspekt med motion betyder stadig 
noget for hende, da hun træner med kæresten som hjælper og støtter hende. Hun er typisk stresset i 
perioder, hvor der er mange afleveringer, som er svært at få til at hænge sammen med det arbejde hun 
har. Formålet for interviewundersøgelsen er blevet opfyldt igennem dette interview.  
5.5.5.2 Afrunding 
Vi har i dette interview fundet ud af, at personen er bevidst om vigtigheden af motion og sport da hun 
mener at det er sundt for hjernen. Hun dyrker motion for at leve sundt og holde sig i gang. Hun prioriterer 
skolen højst med hensyn til afleveringer og lektier, og har også et fritidsarbejde ved siden af. Men når hun 
har tid løber hun en tur eller træner med sin kæreste. Der er masser af sportsaktiviteter på hendes skole, 
men uheldigvis kan hun ikke benytte sig af dem. I dette tilfælde er det ikke kommunikationen som er 
mislykket, da hun er klar over sportstilbuddene og mener også at informationen bliver formidlet på en god 
måde. Personen føler sig i perioder stresset afhængig af, hvor mange afleveringer hun skal lave.  
5.6 Verificering af interviews 
Dette afsnit beskriver den måde, vi kan anvende vores interviews i henhold til dens 
samfundsvidenskabelige validitet. Til dette anvender vi de forskellige opfattelser af objektivitet, der er 
beskrevet i metodeafsnittet, som giver et indblik i, hvordan vores interviews kan anvendes. Først beskriver 
vi de uligheder, vi har igennem udførelsen af vores interviews.  
Vi har ikke udspurgt alle interviewede omkring stress, hvilket skyldes at vi på daværende tidspunkt var i 
gang med udviklingen af stressafsnittet. I projektgruppen havde vi ikke snakket om vigtigheden af  stress 
inden de to første interviews. En anden ulighed kom i forbindelse med første interview, hvoraf den 
interviewede var den eneste som ikke havde sportstilbud på gymnasiet. Denne information var vigtig, mens 
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vi lavede alle interviews i forbindelse med formålet af vores interviews. Vi fik ikke samme type besvarelse 
fra den første interviewede, da alle andre interviewede havde en reference fra et allerede eksisterende 
sportstilbud på deres gymnasium. 
Vi har haft fokus på elever der gik direkte fra folkeskolen til en gymnasialuddannelse, hvorimod vi har et 
interview med en der tidligere har været i forsvaret, og ikke bor ved sine forældre. Ved brug af disse 
informationer i forbindelse med analysen og diskussionen senere, har vi implicit taget højde for at 
informationerne ikke er direkte sammenlignelige.   
I forhold til objektivitet som frihed fra ensidighed er pålidelig viden når informationerne er efterprøvet og 
kontrolleret, samt upåvirket af personlige fordomme og holdninger fra både den interviewede og 
intervieweren. Vi har hverken efterprøvet, kontrolleret eller taget højde for fordomme og holdninger fra 
den interviewede, hvilket betyder vi ikke kan i denne sammenhæng fortolke vores interviews som værende 
objektive og dermed samfundsvidenskabelige valid. 
Refleksiv objektivitet, er en refleksion over det bidrag man kommer med som forsker til produktionen af 
vores interviews. Vi har haft en refleksion over begrebet stress, i forhold til hvordan det kan opfattes, 
hvilket har ført os til den konklusion at de interviewede, som har udtalt sig om stress, er af den opfattelse 
at stress er det samme som travlhed og manglende overblik. Vi har ikke haft refleksioner over andre 
aspekter af vores interviews, og dermed ikke en gennemarbejdet objektivitet i forhold til refleksionen af 
den viden vi har fået igennem disse interviews. 
I henhold til intersubjektiv konsensus tager vi udgangspunkt i en aritmetisk og dialogisk opfattelse af 
objektivitet. I forbindelse med den aritmetiske opfattelse har vi ikke nok længde og mængde på vores 
interviews til at kunne opstille og sammenligne vores indsamlede viden, imod de større undersøgelser vi 
har anvendt i denne forundersøgelse. Derimod har vi sammenlignet de informationer vi fik igennem vores 
interviews i forhold til formålet med interviewsne. Vi har ikke taget højde for magtforholdet mellem os, 
som interviewer, og de interviewede i forhold til kommunikationen. Vores formål med at udføre interviews 
var at lade den interviewede styre interviewet til en vis grad. Der er ingen overvejelser f.eks. det at vi er 
udefrakommende, og skal interviewe nogen der muligvis vil være i en uvant situation.  
Vi benyttede ikke nogen genstande eller fik den interviewede til at forholde sig til nogen genstande i 
henhold til udførelsen af vores interviews. Vi fik de interviewede til at forholde sig til sportsaktiviteter, og 
hvordan det kunne formildes igennem deres gymnasium, men vi benyttede ikke sportsaktiviteter som en 
genstand for interviewsamtalen. Dette betyder, vi ikke har benyttet forskningsinterviewet til produktion af 
objektiv viden omkring den sociale indlejret sproglige, eller interpersonelle verden omkring f.eks. 
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sportsvaner eller andre genstande. Dermed har vores interviews ikke haft en objektivitet i henhold til den 
interviewede skulle være objektsvarende.  
 I henhold til objektets evne til at protestere, hvor objektet er den interviewede, har vi igennem vores 
interviews haft et specifikt punkt, hvor de interviewede har været af anden opfattelse end os. Her menes 
det punkt, hvor vi har haft en opfattelse af, at unge dropper foreningsorganiserede sportsaktiviteter, fordi 
de ikke har dyrket noget sport eller motion. I den forbindelse, har vi været under den opfattelse, at de 
fleste gymnasieuddannelser ikke udbyder sportsaktiviteter med frivillig tilmelding, hvilket vi igennem vores 
interviews er blevet mindre sikker på. To ud af de tre gymnasiesteder vi har fået interviews med 
gymnasielever, har vi fået af vide der er frivillig tilmelding til sportsaktiviteter. Dette er stadig på et niveau, 
hvor vi ikke er sikre på om vores opfattelse er korrekt, da vi kun har udtalelser fra gymnasieelever på tre 
forskellige gymnasier.  
Ud fra denne verificering, hvilket også kaldes en erkendelsesproces, må vi erkende, at vores interviews ikke 
direkte kan sammenlignes med de undersøgelse vi har fra forhåndsvidenskapitlet. Dette skyldes, at vores 
interviews ikke har sammen kvalitet og kvantificerbare data, samt informationer.  
5.7 Rapportering af interviews 
Her beskrives hvad vi har fundet ud af ved analysen og hvordan vi kan bruge informationerne i forhold til 
den verificering der blev lavet. 
5.7.1 Tendenser gennem alle vores interviews 
Der er forskellige besvarelser fra hver interviewede i forhold til de samme spørgsmål i vores interviews, 
men overordnet er der to interviewspørgsmål, hvor vi har fået viden der gør sig gældende for alle eller 
næsten alle de interviewede. 
Eleverne kommer med besvarelser på interviewspørgsmålet: "Hvis du skulle gå til sport på din skole, 
hvordan skulle det forgå?". Når disse besvarelser kombineres med de interviewedes besvarelser af hvilke 
aktiviteter de interviewede har i deres hverdag, og hvorfor de prioritere dem, blev det synligt, at de alle har 
sociale aspekter med i deres prioriteringer. Dette fremhæver vigtigheden af det sociale aspekt inden for 
aktiviteter, de har uden for skolen, eller hvordan det sociale aspekt muligvis kunne overbevise de 
interviewede til at starte til en sportsaktivitet. 
Et andet af vores interview spørgsmål er "Hvordan vil du helst informeres om disse tilbud?" under dette 
spørgsmål kom det frem at alle på nær en af de elever vi har interviewede gik på gymnasialuddannelser, 
hvor der er sportstilbud som man frivilligt kan tilmelde sig. Alle de folk der har tilbuddene på deres skole 
bliver informeret om tilbuddene gennem deres skole hjemmeside på Lectio. Disse elever synes alle at det er 
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en god, måde at blive informeret om tilbuddene for sport på, da det ikke er muligt at undgå at se 
tilbuddene når man bruge hjemmesiden dagligt, og det er en del af ens skema. For den ene elev der ikke 
har sportstilbud, som eleven frivilligt kan tilmelde sig på gymnasiet, forklarer hun vigtigheden af at det er 
skolen der står for disse tilbud, og at tilbuddene er så simpelt som muligt at melde sig til og bruge. 
Overordnet set er eleverne enig om at skolen skal udbyde, eller allerede udbyder enkle sportstilbud og 
informerer eller skal informere om dem på en simpel måde, som ikke kræver unødvendig tid at tilmelde sig. 
Igennem vores interviews, finder vi ud af at alle med en undtagelse går på gymnasialuddannelser, hvor der 
er sportstilbud, som man frivillig kan tilmelde sig. Ingen af de interviewede der går på 
gymnasialuddannelser hvor dette slags tilbud eksisterer, har gjort brug af tilbuddet. En af personerne er 
dog ikke i stand til at bruge tilbuddene, da hun ikke har lov til at dyrke den slags sport der bliver udbudt, 
fordi hun er hypermobil. De resterende personer der har mulighed for at bruge sportstilbud som skolen 
udbyder, forklare at de ikke gør brug af tilbuddene fordi de ikke er interesseret generelt, eller fordi de ikke 
er interesseret i det sport der foregår til disse sportstilbud. 
6 Analyse 
I dette kapitel, har vi analyseret os frem til seks centrale temaer, ud fra de interviews vi har udført, og den 
metode til analyse som vi tidligere har beskrevet at vi ville anvende. Disse seks temaer anvender vi, til at 
strukturere dette analyse-kapitel, i form af en samlet analyse af vores forhåndsviden og interviews. De seks 
temaer der er tale om er:  
A. Incitamentet for at dyrke sport er venner, det sociale samvær og interesse for sporten. 
B. Information omkring sportsaktiviteter med frivillig tilmelding skal være nemt at anvende. 
C. Stress, i form af travlhed og manglende overblik, forekommer ved at flere afleveringer skal 
færdiggøres på samme tid. 
D. Skole- og fritidsarbejde prioriteres, af de fleste, højere end fester og andre aktiviteter. 
E. Sport og motions virkning på helbredet. 
F. Fester og alkoholrelaterede helbredsproblemer. 
6.1 A. Incitamentet for at dyrke sport er venner, det sociale samvær og 
interesse for sporten. 
Igennem vores interviews og den undersøgelse, som Grube & Østergaard (2010) har lavet, er der flere af 
eleverne der har udtalt, at det er venner de dyrker sport sammen med. Flere af de elever vi har interviewet, 
som er stoppet med at dyrke sport, begrunder det med, at de ikke længere har venner der går til det eller 
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de ikke er på samme hold som deres venner. Dette stemmer overens med Illeris et al., da der forklares at 
unge opfatter fritidslivet som værende der, hvor livet leves og det at være sammen med jævnaldrende er 
vigtig i forhold til deres personlige udvikling. Dermed er der en overensstemmelse med de udsagn der 
kommer fra Grube & Østergaard (2010), vores interviews og Illeris et al. (2009). Dette beskriver vigtigheden 
af, at have nogen man har det socialt godt sammen med når man dyrker sport. 
I gennem vores interviews finder vi ud af, at alle på nær en af vores interview personer har sportstilbud, 
som de frivilligt kan tilmelde sig på deres uddannelsessted. Ud af de elever, der har tilbuddet for at dyrke 
frivilligt sport på deres gymnasiale uddannelse, og har mulighed for at bruge det, besvarer de alle at de ikke 
har brugt tilbuddet. De forklarer, at de kunne finde på at benytte tilbuddet, hvis en ven eller venner 
lokkede dem med. Dette er endnu et bevis på, at når andre problemer, såsom afstand og pris ikke eksistere 
længere, bliver nødvendigheden af det sociale aspekt fremhævet. 
6.2 B. Information omkring sportsaktiviteter med frivillig tilmelding skal være 
nemt at anvende 
Igennem vores forhåndsviden, er der ikke blevet beskrevet tilbud på gymnasialuddannelserne, hvor der kan 
dyrkes sport med frivillig tilmelding. Da vi har fokus på elevers sportsvaner, er det interessant at vide om 
der eksistere sportstilbud på deres uddannelsessted og om de gør brug af det. Vi forventede at sportstilbud 
med frivillig tilmeldelse ikke eksisterede på gymnasieuddannelser, da vores undersøgelse af emnet ikke 
beskrev denne slags tilbud. Dette er en af grundende til, at vi valgte at udspørge vores interviewpersoner 
om, hvordan sådanne tilbud skulle forgå på deres gymnasiale uddannelse. Vi finder ud af, at kun en af de 
interviewede går på en gymnasieuddannelse, hvor der ikke allerede eksistere sportstilbud med frivillig 
tilmeldelse. Denne elev beskriver vigtigheden af, at hvis sporstilbud skal udbydes på gymnasieuddannelsen, 
skal der fokuseres på at tilbuddet bliver nemt at bruge. De elever der går på gymnasialuddannelser, hvor 
der allerede eksistere denne slags sportstilbud, forklarer at sporstilbuddet er knyttet sammen med Lectio, 
og dette mener de er en god måde at blive informeret om tilbuddene da det er umuligt at overse dem. 
6.3 C. Stress, i form af travlhed og manglende overblik, forekommer ved at flere 
opgaver skal færdiggøres på samme tid. 
I vores forhåndsviden refererede vi et interview med to piger fra bogen ”Jeg har brug for et break!”. En af 
pigerne udtaler sig om, at hun bliver stresset i perioder med for mange afleveringer. Det vil sige at, når der 
lige har været en opgaveaflevering, så orker hun ikke at påbegynde en anden aflevering i et helt andet fag. I 
et af vores interview blev der også udtalt, at lærerne skal være bedre til at planlægge og snakke sammen 
om afleveringsdagene, sådan så at eleverne ikke føler sig presset og stresset. Dette stemmer overens med 
hinanden og er et problem der kan være en irritationsfaktor der fører til stress, da eleverne kan få det 
svært ved at finde tid til at nå både lektierne og deres fritidsaktiviteter. 
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I forbindelse med at de elever som foroven har udtalt sig, kan stressen være en undskyldning for at 
eleverne ikke har været bedre til at planlægge sin hverdag og få tid til at opnå de høje forventninger de 
stiller sig selv. Det kan også være en mulighed at eleverne stiller urealistiske forventninger til sig selv, som 
de ikke kan leve op til. I undersøgelserne lavet af Sundhedsprofil (2010), hvilket vi har beskrevet i 
forhåndsvidenskapitlet, viste at kvinder i alderen 16-24 år er mest stressede (Christensen, et al, 2010). 
Undersøgelsen fra Grube & Østergaard beskrev at der var flere piger end drenge på gymnasiet som var 
stressede (Grube & Østergaard, 2010 kap. 9). I vores interviews kan vi ikke se en klar forskel på piger og 
drenge, da der er tale om en følelse af stress i forbindelse med travlhed og manglende overblik for begge 
parter. Denne forskel kan ikke ses grundet vores interviews er baseret på et lille udsnit af gymnasieelever 
på 3 drenge og 2 piger. 
6.4 D. Skole- og fritidsarbejde prioriteres, af de fleste, højere end fester og 
andre aktiviteter. 
Både gennem vores forhåndsviden og vores interviews er der forskellige besvarelser på, hvordan 
gymnasieelever prioriterer deres aktiviteter. Herunder skolearbejde, fritidsarbejde og fritidsaktiviteter. De 
fleste af vores interviewpersoner har udtalt, at de prioriteter deres skolearbejde højt eller højst. Flere af de 
udspurgte forklarer, at hvis de står i en situation, hvor de skal vælge i mellem skolearbejde eller andre 
aktiviteter hvor deres fravær vil have vedvarende konsekvenser prioritere de det der vil have størst 
konsekvens at ”skære fra”. For det meste bliver skole og fritidsarbejde (for dem der har det) prioriteret 
højst af alle vores interviewpersoner. 
En af vores interviewpersoner forklarer tidligt, at han prioritere skolearbejde højst, men senere fortæller 
han kan finde på at tage til gymnasiefester om onsdagen og drikke alkohol. Dette er modstridende med 
hans tidligere udsagn, da fest og alkohol forhindre ham i at følge med i undervisningen næste dag, og 
dermed skaber en konflikt mellem hans udsagn samt formindsker validteten af hans besvarelser. 
6.5 E. Sport og motions virkning på helbredet. 
I vores forhåndsvidenskapitel beskriver vi, hvordan sport har en positiv virkning i at formindske risikoen for 
at få helbredsproblemer. Sport kan også hjælpe med at formindske stress, ved at give et pusterum, hvor 
man kommer på andre tænker, derudover kan regelmæssig sport forbedre koncentrationsevnen. Der bliver 
udtalt af flere interviewede elever i bogen ”Jeg har brug for et break!”, at de bruger deres sport som et 
pusterum, hvor de ikke behøver at tænke på skolearbejde og har en afslappende virkning. Den eneste 
interviewperson vi talte med, som stadig dyrkede foreningsorganiseret sport fortæller at han bruger det 
som et pusterum, selvom der er skoleopgaver som skal afleveres samme dag, prioritere han sin sport, da 
han føler det får ham til at arbejde bedre. Der er stadig en bevidsthed om at helbred og motion er vigtigt og 
gymnasieleverne dyrker motion, hvis de har tid og overskud til dette. 
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6.6 F. Fester og alkoholrelaterede helbredsproblemer. 
I vores forhåndsvidenskapitel har vi beskrevet de skadelige konsekvenser alkohol kan have på kroppen, 
såsom skrumpelever, forhøjet blodtryk, hjertekarsygdomme og andre helbredsproblemer. Igennem vores 
interviews fandt vi ud af, at de drenge vi interviewede næsten ugentligt tog til fester og de prioriterede at 
komme til gymnasiefester. Dette kombineret med det faktum at det alkoholforbrug der forbindes med 
gymnasiefester og hvor hyppigt de går til festerne, er de i farezonen for at forøge risikoen for at få 
alkoholrelaterede helbredsproblemer. To interviewede piger fra Grube & Østergaards (2010) undersøgelse 
udtaler, at fester er et sted hvor man har lov til at opføre sig barnligt og slipper for de ”voksne” eller mere 
”alvorlige” tanker. 
Ud fra denne analyse kan vi opstille nogle problemer, som vi benytter til at finde løsningsforslag til i 
diskussionsafsnittet. Den teknik som bliver benyttet er en diagnostiskkortlægning (Bødker & Kensing & 
Simonsen, 2008 s. 308-309). 
6.7 Problem, årsag og konsekvens 
Dette afsnit opstiller problemer ud fra den tidligere analyse via diagnostiskkortlægningsteknikken, hvortil 
der er fokus på årsagerne og konsekvenserne til det pågældende problem. 
Problem Årsag Konsekvens 
1) Dårlig eller ingen 
kommunikation af 
sportstilbud på gymnasiet. 
Dårlig eller ingen formidling. Mangel på brug af sportstilbud, 
manglende viden om 
sportstilbud. 
2) Ingen sportstilbud i 
gymnasiet. 
Intet initiativ eller dårlig opbakning 
fra lære/elever, manglende 
ressourcer, manglende interesse. 
Mindre mulighed for socialisering 
med andre elever, formindsket 
prioritering af sport. 
3) Ingen motion. Mange lektier, tidspres, mange 
afleveringer oven i hinanden, dårlig 
planlægning, manglende interesse.  
Stress, depression forhøjet 
blodtryk og andre 
helbredsproblemer, dårligere 
koncentration, dårlig kondi.  
4) Nedprioritering eller 
fravalg af sportsaktiviteter 
udenfor gymnasiet. 
Manglende tid, prioritering af 
lektier, fritidsarbejde, andre 
interessante aktiviteter, manglende 
sociale aspekt, dårlig planlægning. 
Dårlig kondi, risiko for 
helbredsproblemer og 
inaktivitet. 
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5) Fravalg af allerede 
eksisterende sportstilbud på 
gymnasiet. 
Manglende interesse, manglende 
sociale aspekt. 
Dårlig kondi, risiko for 
helbredsproblemer og 
inaktivitet. 
6) De fleste elever opfatter 
fester med alkohol som det 
store sociale aspekt i deres 
gymnasietid. 
De ser denne form for 
sammenkomster, som den bedste 
mulighed for at stifte nye 
bekendtskaber. 
Alkoholrelaterede 
helbredsproblemer, dårlig kondi. 
 
1) Dårlig eller ingen kommunikation af sportstilbud på gymnasiet. 
Hvis der er mangel på viden om sportstilbud på gymnasiet, kan det føre til, at kun få eller ingen 
elever bruger sportstilbuddet. Sportsaktiviteten har i sig selv nogle udgifter, hvoraf dårlig eller 
ingen kommunikation kan formindske brugen og derved spilde ressourcer. Dette kan i værste fald 
føre til at sportstilbud på gymnasiet bliver fravalgt af gymnasiet.  
2) Ingen sportstilbud i gymnasiet. 
Manglende initiativ eller opbakning fra lærer eller elever, kan være grunden til at der ikke 
eksisterer sportstilbud på gymnasiet. Andre begrundelser kunne være manglende interesse for 
sport på skolen eller en følelse af at have, for få ressourcer til at implementere noget der ikke er 
belæg for vil virke.  
3) Ingen motion. 
Ingen motion kan skyldes at eleven kan føle tidspres i forbindelse med lektier eller mange 
afleveringer på samme tidspunkt. Dårlig planlægning af skole og fritidsarbejde kan medføre 
manglende fleksibilitet til at dyrke motion eller sport. Elevens manglende interesse for sport og 
motion kan skyldes mangel på muligheder der fanger elevens interesse. Ved ikke at dyrke motion 
forøger man risikoen for helbredsproblemer, dårligere koncentration eller kondi. 
4) Nedprioritering eller fravalg af sportsaktiviteter udenfor gymnasiet. 
Nedprioritering eller fravalg af sportsaktiviteter udenfor gymnasiet kan skyldes manglende tid, pga. 
prioritering af skolearbejde, fritidsarbejde, andre aktiviteter eller dårlig planlægning. Andre grunde 
til at nedprioritere sport kunne være fordi elevens venner er stoppet og det derfor ikke indeholder 
det sociale aspekt som tidligere. Konsekvenserne af at nedprioritere sportsaktiviteter udenfor 
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gymnasiet kan medføre risiko for at blive inaktiv, hvilket vil føre til dårligere kondi og forøget risiko 
for helbredsproblemer. 
5) Fravalg af allerede eksisterende sportstilbud på gymnasiet. 
Hvis en elev har fravalgt både sportsaktiviteter inden- og udenfor gymnasiet er der en forøget risiko 
for at eleven bliver inaktiv. Det fører til forøget risiko for helbredsproblemer og dårligere kondi.  
Hvis en elev har valgt, at prioritere sportsaktiviteter udenfor gymnasiet og har fravalgt gymnasiets 
sportstilbud af denne grund, vil der ikke nødvendigvis være konsekvenser medmindre der 
fokuseres på den mistede mulighed for at socialisere med andre.  
Elevernes begrundelse for ikke at bruge de sportstilbud som gymnasiet udbyder, kan hovedsageligt 
forklares ved manglende interesse for det sport der udbydes. Nogle elever fravælger 
sportsaktiviteter, fordi de ikke har venner der deltager. Vi formoder at dette har noget at gøre med 
at de mangler følelsen af at kunne socialisere, når venner ikke deltager. Eleverne overser 
muligheden for at socialisere sig med andre deltagere ved sportsaktiviteten og dermed mister en 
mulighed for at møde nye mennesker.   
6) De fleste elever opfatter fester med alkohol som det store sociale aspekt i deres gymnasietid. 
De elever der ser fester som den bedst mulige mulighed for at stifte nye bekendtskaber, har en 
større risiko for at overskride Sundhedsstyrelsens anbefalede antal ugentlige genstande. Dermed 
har de også forøget risiko for at få alkoholrelaterede helbredsproblemer. De elever der ikke dyrker 
foreningsorganiseret sport kan muligvis ikke se muligheden for at skabe nye bekendtskaber 
igennem sportsaktiviteter, heriblandt gymnasiale sportstilbud. 
7 Diskussion 
I dette kapitel tager vi fat i de identificerede problemer fra analyseafsnittet, beskriver relevansen af 
problemet for projektet, diskuterer årsagerne og konsekvenser, samt de behov et løsningsforslag burde 
opfylde. Afrundende vil diskussionskapitlet skitsere designet af et løsningsforslag, med en beskrivelse af 
hvilke problematikker og behov det kan opfylde. Selvom løsningsforslaget opfylder problematikkerne og 
behovene er der ikke fokus på hvorvidt løsningsforslaget har den planlagte virkning for alle gymnasier i 
Danmark og deres elever. 
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7.1 Ingen motion 
Igennem vores forhåndsvidenskapitel beskriver vi konsekvenser af manglende motion, heriblandt forøget 
risiko for helbredsproblemer. Dette fokus relaterer tilbage til arbejdsspøgsmålet, hvordan kan sport 
forebygge forøget risiko for helbredsproblemer, vi udarbejdede ud fra problemformuleringen.  
En begrundelse for ikke at motionere kan skyldes, at eleven er under tidspres i forbindelse med lektier eller 
mange afleveringer på samme tid. Denne viden har vi fra undersøgelsen af Grube & Østergaard (2010) og 
vores interviews. Igennem vores og Grube & Østergaards (2010) undersøgelse har der været fokus på 
hvordan skolearbejde skyldes manglende motion, hvoraf tidspres har været et problem. Tidspres kommer 
ikke nødvendigvis udelukkende fra skolearbejde, det kan også hænge sammen med dårlig planlægning af 
f.eks. fritidsarbejde eller andre aktiviteter hvor eleven har et ansvar. Derudover har nogen af eleverne mere 
transporttid, f.eks. til og fra gymnasiet, end andre. Dermed kan tidspres og dårlig planlægning være en 
kombineret problematik.  
En anden grund til at eleverne mener de ikke dyrker motion er, at det sport der bliver udbudt i deres 
nærområde ikke vækker deres interesse. Her belyses nogle af de betingelser der skal opfyldes for at eleven 
vil dyrke motion. Eleven skal have et element af interesse, hvilket kan være en interesse for selve sporten 
eller en interesse i at socialisere med venner eller få nye bekendtskaber. Derudover bliver det også 
forklaret, at den udbudte sport skal være indenfor en vis afstand. Disse to emner kan også have en relation, 
da afstanden kan være fleksibel i forhold til det niveau af interesse der er for at dyrke den specifikke 
motions- eller sportsaktivitet. 
En tredje årsag til ikke at dyrke motion kunne være dovenskab. Dovenskab kan sættes i forbindelse med 
mange aspekter i en elevs hverdag, men hovedsageligt er det i teenageårene, ungdomsfasen, hvor de har 
svært ved at klare den mængde af ansvar de får. Når den unges ansvar bliver større er det nødvendigt at 
kunne danne sig et større overblik, hvilket specielt er vigtigt for gymnasieelever som nu selv står for at sikre 
at huske alle opgaver og lektier til de forskellige fag. Derudover har eleverne også ansvar udenfor deres 
gymnasialuddannelse, heriblandt huslige pligter, finde tid til venner, andre sociale arrangementer eller 
fritidsarbejde.  
En af problematikkerne ved ikke at dyrke motion eller sport, er at det forøger risikoen for at få 
helbredsproblemer eksempelvis overvægt, hjertekarsygdomme, stress osv. En anden problematik ved ikke 
at dyrke motion eller sport er, at eleven kan have en dårligere koncentrationsevne i forhold til hvis de 
dyrker regelmæssig motion. Ud fra vores diskussion kan vi se elever har et behov for at være interesseret i 
de udbudte sportsmuligheder, for at have lyst til at dyrke noget specifikt motion eller sport. Interessen kan 
også være betinget i henhold til afstanden der er mellem de udbudte sportsaktiviteter. 
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7.2 Nedprioritering eller fravalg af sportsaktiviteter uden for gymnasiet 
Nedprioritering eller fravalg af sportsaktiviteter udenfor gymnasiet kan skyldes manglende tid, pga. 
prioritering af skolearbejde, fritidsarbejde, andre aktiviteter eller dårlig planlægning. Dette problem 
relaterer direkte til vores problemformulering, omkring hvordan gymnasieelever prioritere motion og sport 
i deres hverdag.  
I afsnittet ”Ingen motion” har vi forklaret hvordan følelsen af manglende tid eller dårlig planlægning kan 
fører til at eleven føler sig tvunget til, at nedprioritere visse aktiviteter, heriblandt sport. Der kan være flere 
begrundelser for dette valg. Hvoraf en af disse begrundelser kunne være at eleven føler der mangler tid til 
deres skolearbejde i deres hverdag, hvilket kan fører til de nedprioritere en eller flere aktiviteter. Andre 
grunde til at nedprioritere sport kunne være fordi elevens venner er stoppet og derfor er der ikke længere 
det samme socialiseringsmuligheder i forbindelse med sporten. 
Konsekvenserne af at nedprioritere sportsaktiviteter udenfor gymnasiet kan medføre risiko for at blive 
inaktiv, hvilket medfører til dårligere kondi og forøget risiko for helbredsproblemer. 
7.3 Ingen sportstilbud i gymnasiet 
Dette fokus relaterer tilbage til det tidligere diskussionsafsnit, Ingen motion, og derudover hvilke faktorer 
er vigtige at kigge på når man snakker om gymnasieelever og sport, hvoraf vi tidligere også beskrev nogle af 
de vigtige faktorer. En af disse faktorer er, at interessen for at dyrke en specifik motions- eller 
sportsaktivitet kan være betinget i forbindelse med afstanden der er mellem eleven og aktiviteten. Dette er 
specielt interessant i forbindelse med det problem vi belyser i dette afsnit, da sportstilbud på gymnasiet vil 
nedbryde den førnævnte barriere mellem eleven og sportstilbuddet. 
Manglende initiativ eller opbakning fra lære eller ledelse på den gymnasiale uddannelse, kan være grunden 
til at der ikke eksisterer denne slags sportstilbud på gymnasiet. Andre begrundelser kunne være manglende 
interesse for sport på gymnasiet eller en følelse af at gymnasiet har for få ressourcer til at implementere 
noget der ikke er belæg for vil virke. Manglende forståelse af hvorfor det er vigtigt og hvordan sport og 
motion kan hjælpe eleverne, kan begrunde det manglende initiativ eller interesse for at have sportstilbud 
på gymnasiet. Derudover kan gymnasieuddannelse også tage afstand fra at udbyde sportsstilbud, hvis 
uddannelsesstedet anser det som et personligt valg af eleven og derfor ikke ser vigtigheden i at udbyde 
sportstilbud på uddannelsesstedet. Tidligere dårlige erfaringer med sportstilbud eller sportsaktiviteter, 
f.eks. fodboldturneringer, kunne også være en begrundelse for at tage afstand fra sportstilbud med frivillig 
tilmelding, da det også kan anses for at være ressourcespild.    
En af problematikkerne er, at elever der bor langt væk fra gymnasiet typisk benytter meget tid på 
transport, hvilket i nogle tilfælde vil gøre at elevens muligheder for at dyrke sport i nærområdet er 
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umuliggjort. For disse elever kan deres eneste mulighed for at dyrke sport der interessere dem være 
gennem deres gymnasiale sportstilbud. Dermed, hvis der ingen sportstilbud er på uddannelsesstedet kan 
eleverne, med det førnævnte problem, have en højere risiko for at blive inaktive, hvilket senere kan fører til 
helbredsproblemer.   
7.4 Dårlig eller ingen kommunikation af sportstilbud på gymnasiet 
Dette problem relaterer direkte til det tidligere afsnit Ingen sportstilbud på gymnasiet, hvor der tidligere er 
blevet beskrevet konsekvenserne af ikke at have sportstilbud på skolen. I dette afsnit beskriver vi hvad 
dårlig eller ingen kommunikation af sportstilbud på gymnasiet kan føre til. 
Indledningsvis vil vi forklare hvad forskellen er mellem ingen kommunikation af sportstilbud på gymnasiet, 
og ingen sportstilbud på gymnasiet er. Hvis skolen har f.eks. har eller har mulighed for et volleyball hold på 
skolen, men der ikke bliver gjort noget for at kommunikere dette tilbud til eleverne, er der tale om ingen 
kommunikation af sportstilbuddet. Dette kan føre til kraftig spild af ressourcer, hvilket kan føre til en 
prioritering af andre aktiviteter i stedet. Dette er også tilfældet, hvis der er dårlig kommunikation omkring 
sportstilbud på den gymnasiale uddannelse, da der derved kan være få elever der bruger tilbuddet, hvilket 
kan fører til at det bliver nedprioriteret af gymnasiet. Herved kan det konkluderes, at hvis der ikke er god 
kommunikation omkring sportstilbud på den gymnasiale uddannelse, kan det fører til at gymnasiet vælger 
at nedprioritere sportstilbud med frivillig tilmelding. Det er derfor vigtigt at den måde der kommunikeres 
med eleverne på, sikre at eleverne er informeret om tilbuddene. Et andet problem der kunne føre til at der 
ikke er mange elever der bruger tilbuddet, kunne begrundes med, at de sportstilbud der bliver udbudt ikke 
er relevante for de elever der er interesseret i sportstilbud med frivillig tilmeldelse på gymnasiet.  
7.5 Fravalg af allerede eksisterende sportstilbud på gymnasiet 
Tidligere har vi beskrevet, hvordan sportstilbud kan hjælpe med at forebygge risikoen for 
helbredsproblemer, derfor er det relevant at se på hvorfor elever ikke vælger at bruge sportstilbud, der er 
på deres gymnasiale uddannelse. 
Vi starter med at dele elevernes fravalg af eksisterende sportstilbud på gymnasiet, op i to kategorier, dem 
som dyrker sport uden for gymnasiet og dem der ikke gør. 
De elever der ikke går til sport uden for gymnasiet, og fravælger at bruge de allerede eksisterende 
sportstilbud på gymnasiet, har forøget deres risiko for at blive inaktive. Hvis en elev har fravalgt både 
sportsaktiviteter inden og udenfor gymnasiet er der en forøget risiko for at eleven bliver inaktiv. Det fører 
til højere risiko for helbredsproblemer og dårligere kondi. Hvis en elev har valgt at prioritere 
sportsaktiviteter udenfor gymnasiet og har fravalgt gymnasiets sportstilbud af denne grund, vil der ikke 
være de samme konsekvenser. Elevernes begrundelse for ikke at bruge de sportstilbud som gymnasiet 
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udbyder, kan hovedsageligt forklares ved manglende interesse for det sport der udbydes. Nogle elever 
fravælger sportsaktiviteter, fordi de ikke har venner der deltager. Typisk har dette noget at gøre med at de 
mangler følelsen af, at kunne socialisere når venner ikke deltager. Eleverne overser muligheden for at 
socialisere med andre deltagere ved sportsaktiviteten og dermed mister en mulighed for at møde nye 
mennesker.   
Elever der fravælger gymnasiets frivillige sportstilbud pga. dovenskab, eller tidspres vil muligvis stadig ikke 
gøre brug af tilbuddene, da de ikke kan se hvad disse tilbud giver dem, hvilket vi beskriver i vores 
løsningsforslag. 
7.6 De fleste elever opfatter fester med alkohol som det store sociale aspekt i 
deres gymnasietid. 
Hvilke faktorer er vigtige at kigge på, når man snakker gymnasieelever? Dette relaterer direkte til vores 
problemformuleringens arbejdsspørgsmål. Vi har gennem både vores interviews og ud fra undersøgelsen 
lavet af Grube & Østergaard fundet ud af at en stor del elever ser fester som nåde der høre gymnasietiden 
til. De elever der ser fester som den bedst mulige sammenkomst for at stifte nye bekendtskaber, har en 
større risiko for at overskride Sundhedsstyrelsens anbefalede antal ugentlige alkohol genstande. Dermed 
har de også forøget risiko for at få alkoholrelaterede helbredsproblemer. 
Der er forskellige grunde til at elever går til fester, eksempelvis for at glemme deres travle hverdag. Det kan 
også være et sted hvor eleven har mulighed for at opføre sig mindre "voksen" eller for at lære nye 
mennesker at kende. 
Det at, fester er blevet stedet hvor eleverne lære nye mennesker at kende er måske en del af årsagen til, at 
sportstilbud bliver overset, som steder hvor eleverne kan lære nye mennesker at kende. 
7.7 Behov, motivation og krav til løsningsforslag 
I dette afsnit tager vi udgangspunkt i de problematikker og behov vi har analyseret og diskuterer os frem til 
en skitse – eller et første design, om man vil – af et løsningsforslag. Dette gør vi ved at beskrive krav, behov 
og motivation for både den gymnasiale uddannelse og eleverne.  
Først opstiller vi en tabel over gymnasiernes krav, behov og motivation sat op i mod elevernes krav, behov 
og motivation. Vi tager udgangspunkt i en IT-løsning, der skal gøre det muligt for eleverne at tilmelde sig 
sportsaktiviteter igennem deres gymnasieuddannelse.   
 Gymnasium Elever 
Behov Formindske ressourcespild. Relevante tilbud, fleksible eller 
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flere tilbud. 
Motivation Forbedre elevers helbred, gladere elever giver bedre 
image, skabe et bedre socialt miljø. 
Venner, interesse, nye 
bekendtskaber. 
Krav Formelle specifikationer. Skal være simpelt at bruge. 
7.7.1 Gymnasium 
De formelle specifikationer der er fastsat fra gymnasiets side af, omhandler regler i forbindelse med den 
måde IT-løsningen må fungere og det indhold der er i IT-løsningen. Dette kunne f.eks. være sprogbrug og at 
IT-løsningen skal kunne implementeres igennem en specifik hjemmeside. Gymnasiets motivation kan være 
at forbedre elevers helbred, da sundere elever er gladere elever. Dette kan skabe et bedre socialt miljø på 
gymnasiet, udover dette kan gladere elever giver bedre image udadtil, og kan medføre at gymnasiet 
oplever en stigning af elever som vælger netop deres gymnasium frem for andre. Det er vigtigt at 
formindske ressourcespild, i forbindelse med oprettelse af forskellige sportsaktiviteter. Er der ikke nok 
elever der melder sig på en specifik sportsaktivitet vil aktiviteten ikke blive afholdt. Gymnasiets ressourcer 
skal variere afhængigt af antallet af tilmeldte elever. 
7.7.2 Elever 
Eleverne mener at IT-løsningen skal være simpelt at bruge. Dette kunne eksempelvis være ved at integrere 
IT-løsningen i Lectio eller på gymnasiets hjemmeside. Det skal ikke kun være simpelt men også hurtigt at 
bruge, det betyder at det ikke skal kræve at eleven logger ind med bruger navn og password. Motivationen 
for at eleverne skal bruge denne IT-løsning kunne være det sociale samvær med venner eller det at få nye 
bekendtskaber. Interesse for disse frivillige sportstilbud, på skolen kommer an på hvor relevante tilbuddet 
er for en eleven og om det er fleksibelt så eleven vil have mulighed for at bruge tilbuddet. Hvis grunden til 
at bruge IT-løsningen ikke skal relatere til venner eller nye bekendtskaber, kræver det at sportsaktiviteten 
dækker elevens interesse.        
Ud fra de ovenstående krav og behov fra både gymnasiets og eleverne af, er det blevet klart at der ikke er 
et enkelt produkt der vil virke optimalt på alle gymnasiale uddannelser. Begrundelsen for dette er, at der 
kan være forskel på hvad det er der interesserer eleverne. Disse opstillede overordnede krav og behov 
bliver implementeret i vores løsningsforslag. 
7.8 Løsningsforslag 
I dette afsnit beskriver vi et løsningsforlag der taget udgangspunkt i problematikkerne og behovene vi har 
analyseret og diskuteret igennem dette kapitel. Løsningsforslaget tager udgangspunkt i en IT-løsning, der 
skal gøre det muligt for eleverne at tilmelde sig sportsaktiviteter igennem deres gymnasieuddannelse. 
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Det vigtigste krav der skal opfyldes for gymnasieuddannelsen og eleverne er, at det skal være så nemt som 
muligt at bruge IT-løsningen. Et eksempel på dette kunne være, at implementere vores løsningsforslag ind i 
den hjemmeside hvor eleverne tjekker deres lektier, såsom Lectio der allerede bliver brugt til at udbyde 
sportstilbud på nogle gymnasier. Grunden til vi vælger at bruge dette, er fordi eleverne dagligt (det er 
måske ikke alle der gør det) skal bruge hjemmesiden. I denne forbindelse bruger eleverne et brugernavn og 
kodeord for at logge ind, hvilket betyder at disse oplysninger allerede er registret i systemet, hvis man 
vælger at melde sig til det frivillige sportstilbud på gymnasiet. Det næste aspekt der er vigtigt at kigge på, er 
hvordan man sikre at der ikke bliver brugt unødvendige ressourcer på irrelevante sportsaktiviteter. Hermed 
menes, at det er vigtigt at en del af IT-løsningen, er en funktion hvor ved eleverne selv kan være med til at 
bestemme hvilke sportsaktiviteter der er på programmet. Derved sikres det at der ikke kommer 
sportstilbud ingen eller få har interesse for.  
I gennem vores interview fortæller tre elever at de ikke har brugt det sportstilbud som man frivilligt kan 
tilmelde sig på deres gymnasium, pga. at de tilbud der har været ikke har interesseret dem, og to af dem 
siger at de vil brug sportstilbuddet hvis den sport der bliver tilbudt interessere dem. Ind til videre har de 
siden skoleårets start haft udendørs fodbold, volleyball og er nu i gang med indendørs fodbold. 
Aktiviteterne varer altså i gennemsnit 1,5 måned, eller ca. seks uger (onsdag i dette tilfælde). Hvis det 
samme tilbud bliver udbudt over så lang en periode, er der mulighed for at folk der kunne havde interesse i 
at gå til disse sportsaktiviteter vælger det fra, fordi de skal vente over en måned på at der kommer noget 
sport de er interesseret i. Det er derfor vigtigt at antallet af gange en aktivitet foregår, kan variere alt efter 
hvor populært det er, men at der ikke kommer til at være længere end mellem 2-3 uger, før den udbudte 
aktivitet skifter. Dette gøres for at sikre elever ikke skal vente flere måneder på at der kommer sport der 
interesserer dem.  
Et andet aspekt der skal tages hensyn til, i vores løsningsforslag, er at det ikke er en god idé at der kun 
foregår sport på den gymnasiale uddannelse samme tidspunkt hver uge, da det kan udelukke elever der 
ikke har mulighed for at komme den udvalgte dag. I vores løsningsforslag skal der være en fastlagt dag og 
dage der løbende bliver fastsat, alt efter hvornår gymnasiet har mulighed, og der er interesse for det fra 
elevernes side.  
7.8.1 Mockup 
Den IT-løsning vi har beskrevet i løsningsforslagsafsnittet, har vi har vi ikke haft mulighed for at 
inkorporerer eller fremstille efter de specifikkationer der er blevet beskrevet. Vi har derfor valgt, at lave en 
mockup (prototypeudkast) af IT-løsningsforslaget. Denne mockup består af tre billeder, vedlagt herunder, 
med tilhørende tekst. 
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7.8.2 Implementering af løsningsforslag 
Selv hvis alle de ideer vi har beskrevet i vores løsningsforslag blev taget med ind i en færdiglavet IT-løsning, 
er det ikke sikkert at IT-løsningen vil blive taget i brug på gymnasier, hvor et lignende IT-løsningsforslag ikke 
har eksisteret tidligere. Dette kunne skyldes, at eleverne måske ikke er klar over hvad de kan forvente at få 
ud af et sådan IT-løsningsforslag. En måde at sikre at så mange elever som muligt blev introduceret for 
sportstilbuddet, kunne være ved at inddele førsteårseleverne på kryds af klasserne, og gøre det obligatorisk 
at komme de første 3 måneder, da eleverne på denne måde har fået indblik i om tilbuddet er noget de 
videre kunne finde på at bruge. 
8 Konklusion 
Dette kapitel indeholder svaret på vores problemformulering, baseret på de analyser og diskussioner vi nu 
har gennemført. Vores problemformulering lyder således: ”Hvordan prioriterer gymnasielever motion og 
sport i deres hverdag, og Hvordan kan sport forebygge forøget risiko for helbredsproblemer?”. For at svare 
på denne overordnede problemformulering opstillede vi nogle arbejdsspørgsmål som et hjælpeværktøj til 
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at komme med en velbegrundet besvarelse af problemformuleringen. I det følgende gentager vi hvert af 
arbejdsspørgsmålene, med samt den besvarelse vi er nået frem til. Til sidst i kapitlet opsummerer vi vores 
samlede besvarelse til et svar på problemformuleringen. 
8.1 Dyrker gymnasieeleverne sport, hvis ja – hvor meget? 
De fleste gymnasieelever dyrker en eller flere former for motion eller sport, hvoraf eleverne typisk 
fravælger foreningsorganiseret sport. Deres sportsvaner er typisk præget af interessen for den sport der 
bliver udbudt enten på gymnasiet eller i deres nærområde, samt hvor meget tid de har udover skole- og 
fritidsarbejdet.  
8.2 Hvilke faktorer er vigtige at kigge på, når man snakker gymnasieelever og 
sport? 
Igennem denne forundersøgelse har elevernes interesse for sporten, interesse i at socialisere sig med 
vennerne, afstand til den udbudte sport og fleksibilitet af hvornår sportsaktiviteterne bliver afholdt, været 
de primære punkter når der tales om sport.  
8.3 Hvordan kan sport hjælpe eleverne? 
Udover de førnævnte positive effekter har foskere fundet ud af at regelmæssig motion kan forøge 
koncentrationsevnen og hjælpe med at forebygge stress. 
8.4 Hvordan prioriterer gymnasielever motion og sport i deres hverdag, og 
hvordan kan sport forebygge forøget risiko for helbredsproblemer? 
Dette er vores problemformulering, hvoraf vi opdeler den i henholdsvis – Hvordan prioriterer 
gymnasieelever motion og sport i deres hverdag? – Hvordan kan sport forebygge forøget risiko for 
helbredsproblemer? 
Vi har fundet ud af, at de fleste gymnasieelever prioriterer skole- og fritidsarbejde højere end motion og 
sport, men de er bevidst om vigtigheden af sport og motion samt de mest almindelige konsekvenserne af at 
være inaktiv. 
I henhold til hvordan sport kan forebygge forøget risiko for helbredsproblemer ved vi at sport indeholder to 
elementer: et konkurrence- og motionselement. Motionen kan forebygge stress og formindske risikoen for 
at helbredsproblemer såsom hjertekarsygdomme, forhøjet blodtryk, depression, søvnbesvær, angst, fedme 
osv. I forundersøgelsen har vi beskrevet, at det at være i god kondition forøger udskillelsen af adrenalin i 
stedet for cortisol. Konkurrenceelementet i sport handler om at vinde, hvilket også kan forøge 
produktionen af adrenalin i kroppen. Dette forøgede adrenalin har vi i gruppen erfaret kan forøge 
koncentrationsevnen. Et af medlemmerne i gruppen er uddannet tennis træner, og er blevet informeret om 
at for at kunne vinde en tennis kamp, eller en hvilken som helst anden konkurrencesport kræver det at man 
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kan holde koncentrationen over længere tid for at kunne vinde. Dette betyder at hvis man dyrker sporten 
for det konkurrence-aspekt der er i sporten, vil det forbedre personens koncentrationsevne. 
9 Perspektivering 
I dette kapitel vil vi perspektivere den konklusion på vores problemstilling som vi netop har præsenteret i 
konklusionskapitlet. Vi har i projektet valgt at lave en forundersøgelse omkring gymnasieelever og deres 
sportsvaner, samt hvorfor de dropper sport når de begynder på gymnasiet. Ud fra analysen af vores 
interviews og problemstillinger har vi opstillet et løsningsforslag. I perspektivering beskriver vi andre måder 
der kan arbejdes med denne slags IT-løsninger og afsluttende beskrive, hvordan sportstilbud kan 
implementeres på et gymnasium, så elever for indblik i hvad disse sportstilbud er.  
9.1 Andre måder at arbejde med produktet 
Et muligt fokus kunne havde været at udforme et færdigt produkt igennem afprøvning af prototyper, hvor 
fokusset vil ligge i at bruge besvarelserne fra en afprøvning af prototypen, til at forbedre og videre udvikle 
produktet. Dette kunne gøres ud fra systemudviklingsmodellen evolutionær udvikling/versionering af Alter, 
2001 (Bilag 7). Derimod ville vi arbejde ud fra systemudviklingsmodellen The Work System Life Cycle af 
Alter, 2001 (Bilag 8) hvis udgangspunktet lå i en initieret idé. Denne model bruges til at sikre at det produkt 
der bliver lavet accepteres og tages i brug af målgruppen. Ved at arbejde på en af disse to måder, vil vi have 
fundet ud af om vores produkt ville virke for den udspurgte målgruppe, men det er samtidig også vigtigt at 
holde i tankerne at det ikke altid er en god ting at have mange forskellige folk med ind over projektet da det 
kan føre til noget lignende figur 9.  
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Figur 9 - Beskrivelse af hvordan et produkt kan risikere at ende ud, pga. manglende kommunikation 
I stedet for at fokusere på målgruppen, og prøve at udvikle et produkt der kan hjælpe med at løse det 
overordnede problem, vi er kommet frem til ud fra vores problemformulering, kunne der i stedet arbejdes 
med fokus på interessenter. Den måde vi gennem vores rapport, har valgt at arbejde på, udvikler vi først en 
analyse af hvad det er for et produkt, som gymnasieleverne (målgruppen) har brug for og hvordan det skal 
virke, for at de vil tage det i brug. Denne måde at gøre tingene på, betyder at vi derefter skal overbevise 
folk der skal købe produktet om at den løsning vi kom frem til er økonomisk ansvarligt. En anden måde at 
arbejde på, kunne være at starte med at finde en eller flere interessenter der kunne være interesseret i at 
der blev udviklet et produkt (IT-program) der kan hjælpe med at løse det fremsatte problem. Interessenter 
kan bidrage til projektet på forskellige måder såsom målsætninger, beslutninger, arbejde, viden & gode råd 
og Holdningspåvirkning & -bearbejdning (Bilag 9). Interessenter kan altså hjælpe med at stille krav til 
hvordan produktet skal være, og hjælpe med at få det taget i brug. Interessenter kan være nyttige når de 
har en forforståelse af det som projektet omhandler, og ved hvilke behov som brugerne af systemet har. 
(Pries-Heje, 2012 s. 37-38) 
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Dette ser ud til at være den forståelse, som lå bag implementeringen af sportstilbuddene igennem Lectio 
som findes på forskellige gymnasier. Men det har ikke ramt en optimal del af eleverne da det 
løsningsforslag de er kommet frem til kun kan bruges af elever der ikke har andre aktiviteter på den dag 
hvor sportstilbuddet finder sted. Dette sker ofte fordi de interessenter der stå bag produktet har lavet 
nogle betingelser, som ikke helt stemmer over ens med de behov som brugerne af produktet har brug for 
bliver opfyldt. 
9.2 Implementeringsproces & udvalgte super bruger  
Havde vi taget udgangspunkt i det allerede eksisterende produkt kunne vi have valgt at bruge Rogers teori 
”Diffusion of Innovations” til at analysere os frem til hvilke typer folk produktet skal udvikles og henvende 
sig til for at produktet tages i brug (Robinson, 2009). Ifølge denne teori er der fem kategorier af ”adaption”. 
Herunder ville vores fokus være på superbrugerne, kaldt ”early adaptors” da de har et stort netværk, og på 
den måde har den indflydelse der skal til, for at andre elever bliver overbevist om produktets relevans og 
tager det til sig. Dette fører til at den tidlige majoritet (early majority), som gør brug af produktet og det 
derved når point of no return, hvilket vil sige at mange bruger produktet at det ikke længere er i nogen 
særlig farer for ikke at blive brugt. Og i andre it-systemer betyder det, at folk langsomt bliver overbevist om 
at bruge produktet. Dette er altså en direkte implementeringsstrategi, og omhandler hvordan et produkt 
breder sig gennem målgruppen. Gribes der fat i superbrugerne (early adoptors) og udvikler produktet, så 
de kan se det er en fordel at tage produktet i brug. På den måde har man øget sandsynligheden for at 
produktet bliver brugt, og andre bliver informeret og forslået produktet af super brugerne. (Robinson, 2009 
s. 5-6) 
De ovenstående perspektiveringer handler om hvordan forskellige tilgange til projektet. Vi kunne have 
videreudviklet produktet eller tage udgangspunkt i projektets nuværende problemformulering, men i 
stedet prøve at lave et produkt til en interessent, som derefter udbyder det til målgruppen. Til dette kunne 
Rogers teori om "Diffusion of Innovations” benyttes til at forme produktet, og sprede det gennem elever 
der har taget produktet i brug. 
9.3 Andre målgrupper for produktet 
Et andet aspekt der kunne behandle det problem vi fokusere på gennem vores projekt, er at benytte andre 
målgrupper for denne slags sportstilbud. 
Hovedsagligt er der mulighed for, andre uddannelsessteder der er åbenlyse målgrupper for sådan et 
produkt. Det kan eksempelvis være universiteter, erhvervsuddannelser og erhvervsvirksomheder der kunne 
drage udbytte af denne rapports løsningsforslag. Grunden til at vi ikke har fokuseret på disse målgrupper, 
er fordi de i forhold til gymnasieelever er mere adspredte både over alder og muligvis også 
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distancemæssigt. Dette betyder, at det er svært at overføre produkt ideen til universitetselever eller 
erhvervsvirksomheder, da der er andre ting der skal tages hensyn til, for at lave et produkt (it-system) der 
kan vække disse målgruppers interesse. En anden grund til dette er, at ældre målgrupper bliver sværere, da 
de er i en fast rutine og er selvstændige, hvilket gør det til et meget anderledes projekt.  
Det kunne have været, mindst ligeså relevant at skabe sportstilbud via et produkt (IT-løsning) til andre 
målgrupper. Både universiteter og erhvervsvirksomheder er opbygget meget forskelligt og det kan derfor 
være svært at lave en grundstruktur for hvordan sådan en IT-løsning skulle se ud i forhold til denne 
forundersøgelse. 
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Bilag 1 – Idrættens Analyseinstitut (mail) 
 
Bilag 2 - Interview med pige fra Egedal Gymnasium 
 Køn: 
Pige (Interview med pige fra Egedal gymnasium 00:40-01:10) 
 Alder: 
17 (Interview med pige fra Egedal gymnasium 00:40-01:10)  
 Uddannelse: 
STX på 2. år (Interview med pige fra Egedal gymnasium 00:40-01:10) 
 Er der nogen bestemt grund til at du dyrker sport?: 
”For at holde mig i gang, leve sundt og blive glad, jeg føler og tror på at jeg får det bedre med mig selv. 
Man kan tænke tilbage på at man ikke bare har siddet foran fjernsynet men også fået noget frisk luft.” 
(Interview med pige fra Egedal gymnasium 00:40-01:10) Derudover udtaler den interviewede også at 
det er sundt for hjernen.  
 Hvilke former for sport har du gået til?: 
”Jeg løber i øjeblikket udenfor, træner fitness, både styrke og kondition. Derudover cykler jeg til skole 
og når jeg skal handle.” (Interview med pige fra Egedal gymnasium 01:12-01:38) 
 Træner du alene?: 
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”Når jeg løber er det mest mig selv, men ellers med min kæreste, han kan hjælpe mig med at gøre 
tingene rigtig og støtte mig i det.” (Interview med pige fra Egedal gymnasium 01:42-02:00)  
 Hvordan prioriterer du din hverdag?: 
”Normalt er jeg i skole fra 8-16, når jeg så kommer hjem er det lektier og afleveringer. Jeg spiller violin 
og arbejder udover, det går der rigtig meget tid med. Når tiden ikke er for presset bliver der trænet 
eller løbet en tur, jeg prøver at gøre det så regelmæssigt som muligt.” (Interview med pige fra Egedal 
gymnasium 02:10-02:45) 
 Hvordan får du flettet dine venner og kæreste ind i det?: 
”Jeg ser mest mine venner ovre i skolen og til de arrangementer der er der, f.eks. om fredagen hvor der 
er fredagscafe. Min kæreste ser jeg i weekender og når jeg er oppe og træne med ham. Jeg ser ikke så 
tit mine venner privat, vi bor meget spredt fra hinanden og det er lettere at samles på skolen.” 
(Interview med pige fra Egedal gymnasium 02:50-03:27)  
 Går du meget til fester?: 
”Nej ikke så meget mere, ofte er det kun gymnasiefester. Drikker sjældent hver weekend, og drikker 
generelt sjældent.” (Interview med pige fra Egedal gymnasium 03:31-04:01)  
 Har i nogen sportsarrangementer ude på gymnasiet?: 
”Ja, skolen har noget skolefodbold med nogle pige og drengehold, hvor vi spiller mod andre gymnasier. 
Derudover er der også volley og basket turneringer efter samme princip. Vi har også noget frivillig 
idræt, om onsdagen fra klokken 15:30-18. Lige nu laver vi noget koreografi til noget dans, det er en 
konkurrence om hvem der har gjort det bedst og flottest, hvor vi også får præmier.” (Interview med 
pige fra Egedal gymnasium 04:12-05:50) Den interviewede udtaler derudover at hun syntes der er 
fokus på en del idræt på skolen.  
 Kunne du forstille dig, at i selv skulle planlægge de her ting?: 
”Vi har haft noget rundboldturnering, jeg ved ikke hvor godt det gik. Vi har et aktivitetsudvalg, hvor vi 
løber 5 km hver uge hvis man har lyst. Det er der ret mange der benytter sig af og vi prøver så vidt 
muligt at gøre så meget for fællesskabet som muligt.”  
(Interview med pige fra Egedal gymnasium 06:04-06:30) 
 Benytter du dig selv meget af de her muligheder?: 
”Nej det gør jeg ikke. Jeg har haft en skulderskade og derudover er jeg hybermobil, så jeg kan sjældent 
være med til boldspil osv.” (Interview med pige fra Egedal gymnasium 06:34-07:00) 
 Hvordan bliver i informeret om de her tilbud?: 
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”På lectio eller på morgensamlinger (tirsdag eller onsdag). De fleste informationer kommer via vores 
morgensamlinger.” (Interview med pige fra Egedal gymnasium 07:10-07:55)  
 Har i nogen kampagner eller lign som kommer ude fra skolen med disse tilbud?: 
”Nej.” (Interview med pige fra Egedal gymnasium 08:00-08:05) 
 Føler du dig stresset og er arbejdet på skolen hårdt?: 
”Jeg har følt mig stresset på et tidspunkt, hvor vi havde rigtig mange opgaver. Det er lidt forskelligt 
hvor ofte jeg føler mig stresset, det kommer også an på om jeg har meget arbejde samtidig.” (Interview 
med pige fra Egedal gymnasium 08:28-09:00)  
 Får du det dårligt når du er stresset?: 
”Nej ikke rigtig, tror bare at det er fordi det er uoverskueligt. Fordi nogle gange er lærerne ikke så gode 
til at planlægge tingene. Tit ligger lærerne rigtig mange opgaver som skal afleveres på samme tid.” 
(Interview med pige fra Egedal gymnasium 09:12-10:00)  
 Syntes du det er en god måde informationer kommer ud på, på lectio?: 
”Ja, det syntes jeg. Man kan altid gå tilbage og se på informationerne bagefter hvis du ikke lige har 
fået læst dem ordentligt første gang. Hvis du nu tænker: hvad tid var det, hvornår var det, hvad 
handlede det egentlig om?” (Interview med pige fra Egedal gymnasium 10:33-11:10) Dertil udtaler den 
interviewede at hun at der er mange andre der også syntes er godt.  
 Er det noget der har været der fra du startede?: 
”Vores aktivitetsudvalget er noget nyt noget fra i år. De andre turneringer med volley, basket og 
fodbold har været der hele tiden. Men jeg ved at det stadig er forholdsvis nyt. Der er kommet meget 
mere fokus på idræt i skolerne nu. Det snakkede vi også om i timerne. Vi havde en samfundsfagslære 
som tit brugte idræt i timerne til lige at få os i gang igen hvis vi sad og hang og hellere bare ville hjem. 
Det syntes jeg fungerede rigtig godt. Vi har fået ny samfundsfagslære og jeg savner faktisk lidt de 5 
minutter hvor man lige bliver frisk igen. Når vi lavede de øvelser han fandt på kunne vi godt se lidt 
dumme ud alle sammen, men så fik vi os et godt grin samtidig med.” (Interview med pige fra Egedal 
gymnasium 11:25-13:23)         
Bilag 3 - Interview med pige fra Niels Brock 
 Hvem er du? 
Den interviewede er 16 år og går på Niels Brock IBB international gymnasium. 
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 Dyrker du sport? 
Den interviewede beskriver at hun prøver regelmæssigt at løbe to gange om ugen sammen med 
venner fra gymnasiet, som bor nogenlunde det samme sted som hun gør, da de derved kan kombinere 
det med lektier. Hun siger samtidig, at det ikke altid er lige let for hende at finde tid til det, og det er 
ikke en af de ting hun prioritere højst.  (Interview med Pige fra Niels Brock 07:45-08:20) 
o (nej, men har dyrket sport) Hvorfor er du stoppet? 
Den interviewede person nåde inden interviewet at fortælle at hun var stoppet med at dyrke tennis 
og der bliver derfor i interviewet spurgt hvornår hun ca. stoppede med at spille tennis, hvortil hun 
svare at det ca. er seks måneder siden. (Interview med Pige fra Niels Brock 00:42-00:48) 
o Hvad var grunden til du stoppede? 
"Jamen grunden var at jeg vil fokusere på skole og jeg vil også gerne øh altså arbejde ved siden af 
og man kan sige da jeg gik til sport var det også samtidig mit arbejde øm. Men jeg kunne ikke få det 
til at passe med mine skoletider så de var grunden at jeg blev nå til og øh og vente lidt med det til 
jeg havde fået mine prioriteringer i orden kan man sige.” (Interview med Pige fra Niels Brock 00:52-
01:16) 
Vi spørger senere i interviewet ind til om det kun er mangel på tid der har fået hende til at stoppe 
med sin sport, hvor til hun svare hun at sporten også med tiden bare blev mindre interessant. En af 
grunden til dette forklare hun er fordi der næsten ikke er nogen i hendes omgangskreds, som spiller 
tennis mere hvilket hun mener også har været med til at hun har valgt at nedprioritere det.   
(Interview med Pige fra Niels Brock 11:47-12:47)  
Den interviewede fortæller også at hun ikke er medlem af et fitnesscenter, hovedsagligt fordi hun 
ikke mener at det vi l være pengene hver da hun ikke vil få brugt det særligt meget. .  (Interview 
med Pige fra Niels Brock 14:22-14:42)  
o Har det været svært at stoppe lige pludselig når man har dyrket sport i så mange år savner man 
det ikke? 
"Jo man savner det og man kan sige jeg kombinerede både arbejde med sporten også så man kan 
sige det var også en lang periode jeg havde med ja jeg dyrkede tennis så man kan sige det var helt 
klart ikke så fedt at skulle stoppe med det. Men jeg har da også tænkt mig og genoptage det på et 
tidspunkt.”  (Interview med Pige fra Niels Brock 03:58-04:16)  
 Hvor ofte går du til fester? 
Den interviewede går ikke meget til fester da hun i stedet bruger sin tid på fritids interesser og andre 
af den slags ting, (Interview med Pige fra Niels Brock 05:55-06:22) og der ud over er hun ikke 
interesseret i at drikke sig så fuld at man nærmest ligger brak hele weekenden. Hun fortrækker i stedet 
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at tage til private fester, eller til fester hvor hun kender størstedelen af dem der er der. (Interview med 
Pige fra Niels Brock 06:31-07:02) Derudover pointere den interviewede at selv når hun og hendes 
venner drikker så holder de det på et ordentlig plan, hvilket formodentlig betyder de ikke ligger brak 
resten af weekenden efter de har Hvordan prioritere du din tid? 
 Hvordan prioritere du din tid? 
Den interviewede beskrive selv at hun prioritere det sociale meget højt, specielt her i starten da man 
skal til at nye sociale relationer, med folk man går i klasse med, samtidig med at hun er medlem i en 
teater klub som hun bruger tid på og hvor nogle af hendes bedste venner er. (Interview med Pige fra 
Niels Brock 01:26-01:50) Samtidig beskriver hun dog også at det er det lektierne der til dagligt har 
højest prioritering, men hun ikke selv at det forhindre det sociale, da de fleste opgaver de har for er 
gruppe opgaver hvilket betyder at der er et socialt aspekt. (Interview med Pige fra Niels Brock 02:05-
02:47) For at finde ud af hvordan den interviewede prioritere sin teater aktiviteter i forhold til skole 
aktiviteter, spørger vi hende om hvad hun vil gøre hvis hun stod i en situation hvor hun havde 
forskellige opgaver for over weekenden i skolen, og samtidig i den weekend havde teaterstykker, 
hvordan vil hun prioritere. Hendes svar på dette spørgsmål, er at hun vil prøve at få klaret begge dele, 
men hun siger også at hvis det bliver nødvendigt vil hun nok nedprioritere lektier i sådan et tilfælde.  
(Interview med Pige fra Niels Brock 04:54-05:12)Nu hvor vi ved at hun prioritere teater højt, vil vi gerne 
vide hvad det er ved teater klubben, der gør at hun prioritere at blive ved med det. "Altså jeg syndes 
det er smart at havde noget andet end skole altså også og sørge for at man har noget andet at tage fat 
i også for lige og man kan sige slappe på en eller anden måde komme lidt væk fra alt det faglige og så 
lige netop med teater syndes jeg også det er lærerigt at kunne.  (Interview med Pige fra Niels Brock 
05:22-05:41) Sener da vi spørge hende om hun også vil prioritere, hendes normale ugentlige teater 
timer højre end hendes skole arbejde, siger hun at hun godt kan finde på at blive væk fra øvelses timer 
i teater klubben hvis hun har meget travlt med lektier. (Interview med Pige fra Niels Brock 10:48-11:25) 
 Hvordan planlægger du din hverdag? 
Den interviewede person bruger ikke lang tid på at planlægge sin hverdag, hun beskriver selv, at hun 
når hun har et lille puste rum sætter sig ned og bruger kort tid på at lægge en plan.(Interview med Pige 
fra Niels Brock 10:25-10:45) 
 Findes der frivillige ugentlige (eller mindre regelmæssige) sports aktiviteter på dit gymnasium? 
Der er slet ikke noget skole organiseret idræt eller sport på hendes gymnasium og det syndes hun 
bestemt ikke er en gode ting, og hun syndes derfor at det kunne være en fordel at lave denne slags 
ting for hele gymnasiet. Der burde være skolen der stod for arrangementet og sikre at engageret alle 
eleverne, hun mener dog også at det bør være frivilligt at komme, og at der skal være forskellige 
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aktiviteter, så det ikke bare er fodbold der bliver spillet. Hun mener dette kunne hjælpe med at få 
noget mere socialt i gang, mellem eleverne på skolen da de på den måde kunne lære hinanden at 
kende. (Interview med Pige fra Niels Brock 08:44-09:56) 
 Hvis du skulle gå til sport på din skole, hvordan skulle de forgå? - Hvis nu f.eks. på din skole var 
mulighed for at lave noget frivilligt sport, hvor at du kunne være sammen med nogen af dine nye 
venner eller andre folk på dit gymnasium vil dette kunne interessere dig? 
”Altså jeg syntes det handler om at prioritere, hvis man gerne vil sætte sin sport højt så syndes jeg det 
vil være fedt at kunne kombinere det med skole men i og med vi har timer til 16:20 nogle dage så er det 
svært at få tid til det.  Hvis man også gerne vil få lavet sine ting og også altså havde andre interesse 
udover det. Men jo det vil da klart være en fordel hvis man kunne gøre det". (Interview med Pige fra 
Niels Brock 03:37-03:53) 
Senere i interviewet spørger vi ind til om hun kunne se muligheder, for at eleverne selv skulle stå for at 
lave sociale sports arrangementet på deres skole, hvor til hun svare at hun ikke mener der er folk der 
vil være interesseret i at gøre det. (Interview med Pige fra Niels Brock 15:22-15:50) 
 Hvordan vil du helst informeres om disse tilbud? 
Vi prøver at spørge ind til hvad det er som kunne få den interviewede til at bruge denne slags tilbud, 
hvor til hun svare at hun ikke kan sige om hun vil bruge denne slags tilbud da det kommer and på hvor 
attraktive de er. Hun kommer dog frem til at hvis hun skulle benytte sig af denne slags tilbud, er det 
vigtigt for hende at det kræver så lidt som muligt fra hendes side. (Interview med Pige fra Niels Brock 
15:56-17:40)  
 Føler du dig stresset/deprimeret pga. skolen, i din hverdag og hvorfor? 
Vi får ikke spurgt ind til hvor stresset hun føler sig. 
Bilag 4 - Interview med første dreng fra HF i Herlev 
Dreng 18 år der går på HF i Herlev (Interview med første dreng fra HF i Herlev 00:00-00:09 1. del) 
 Går du til sport?: 
”Ja, jeg spiller tennis” (Interview med første dreng fra HF i Herlev 00:11-00:14 1. del) 
 Hvorfor tennis?: 
”Jeg har faktisk spiller basket i mange år da jeg var mindre, fordi alle mine venner startede til det. 6-7 
klasse begyndte mine venner at stoppe til det og stoppede jeg også selv til sidst. En af mine bedste 
kammerater sagde jeg kunne prøve at komme og spille tennis sammen med ham. Så startede jeg til det 
og har gået til det lige siden fordi jeg syntes det er super sjovt.”  
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(Interview med første dreng fra HF i Herlev 00:23-01:00 1. del) 
 Hvor ofte går du til fester?:  
”Det gør jeg ret tit. 2-3 gange om måneden og der er alkohol med til festerne og jeg drikker også en del 
selv.” (Interview med første dreng fra HF i Herlev 01:12-01:38 1. del) 
 Hvordan planlægger du din hverdag?:  
”Jeg har et meget stramt program, og nogle gange kommer jeg også for sent til de ting jeg skal. Skolen 
er i dagstimerne, jeg går i en lektiereduceret klasse, så vi har ikke mange lektier for. Det betyder at jeg 
har masser af tid til mit job og min sport. Havde jeg haft flere lektier om ørene så havde jeg haft svært 
ved at få det til at hænge sammen. Derfor kan jeg få tid til mine ting.”  
(Interview med første dreng fra HF i Herlev 02:00-02:37 1. del)  
 Har i længere timer pr. dag så?: 
”Nej det har vi ikke, de fokusere bare på nogle andre ting. Vi bruger tid på at lave tingene i skolen fordi 
de ved af erfaringer at mange ikke gør det der hjemme alligevel. Der er stadig de store opgaver, men 
ikke dag til dag lektier.” (Interview med første dreng fra HF i Herlev 02:42-03:15 1. del)  
 Bliver der dyrket sport på din uddannelse?: 
”Ja, det gør der, vi har idræt og det er obligatorisk i 1. år, på 2. år kan du selv vælge om du vil have det 
eller ej.” (Interview med første dreng fra HF i Herlev 03:19-03:50 1. del) Den interviewede udtaler, at 
der er noget frivillig idræt om onsdagen, hvor der er nogle forskellige sportsgrene.  
 Ville du prioritere din sport højere end en stor opgave?: 
”Hvis jeg skulle til tennis en time vil jeg stadig gøre det. Mest af alt for at få en pause fra opgaven og 
tænke på noget andet. Derfor prioriterer jeg stort set altid tid til min sport og mit arbejde. Men 
selvfølgelig ville jeg ikke gøre det, hvis det var noget som tog fire timer.” (Interview med første dreng 
fra HF i Herlev 04:00-06:14 1. del) 
 Betyder det meget for dig at ”dele” din sportsgren med vennerne?: 
”Ja, det gør det bestemt, derfor jeg også stoppede til basket. Jeg spillede det ikke for seriøsiteten men 
mere for hyggens skyld sammen med vennerne.”  
(Interview med første dreng fra HF i Herlev 06:27-06:50 1. del)  
 Går du til det frivillige sport i har på skolen?: 
”Jeg har ikke gjort det endnu fordi det har været sport jeg ikke har gidet.”  
(Interview med første dreng fra HF i Herlev 07:00-07-06 1. del) 
 Hvordan fungere det?: 
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”Til at starte med var der udendørs fodbold og derefter noget volleyball og nu der indendørs fodbold, 
men næste år laver de noget med badminton, og det har jeg tænkt mig at kommet til, de variere det 
meget. Det skal være noget jeg selv har lyst til hvis jeg skal være med.” (Interview med første dreng fra 
HF i Herlev 07:15-08:06 1. del) 
 Ville du tage med hvis nogle af dine gode venner deltog?: 
”Ja jeg ville helt sikkert tage med hvis de også gjorde det.” (Interview med første dreng fra HF i Herlev 
08:45-09:00 1. del) 
 Føler du dig nogle gange stresset?: 
”Ja nogle gange så gør jeg. Min familie har også sagt at jeg har gang i for mange ting på en gang, og 
det vil jeg også give dem ret i at jeg har.”  
(Interview med første dreng fra HF i Herlev 09:20-09:33 1. del) 
 Føler du at motion hjælper på det stress du har?: 
”Ja det syntes jeg, når jeg kommer ned på tennisbanen kommer jeg på helt andre tanker og når jeg så 
kommer hjem så er det nemmere. Man får lige en pause og kan ligge skolearbejdet væk for et stykke 
tid.” (Interview med første dreng fra HF i Herlev 09:38-10:13 1. del)  
 Hvordan informere skolen jer om tilbuddene om sport?: 
”Inde på lectio har de lavet nogle spørgeskemaer hvor de spørger hvad folk kunne tænke sig at lave af 
idræt til frivillig idræt om onsdagen. Vi har et stormøde en gang om måneden på skolen, hvor man 
også bliver informeret om sådan nogle ting.”  
(Interview med første dreng fra HF i Herlev 00:10-01:08 2. del) 
 Ville det være bedre at blive informeret på en anden måde?: 
”Nej jeg syntes faktisk det er okay, da man alligevel skal ind på lectio en gang imellem for at holde styr 
på det hele. Selvom man skulle gå glip af stormødet kan man så blive orienteret på lectio.” (Interview 
med første dreng fra HF i Herlev 01:25-01:53 2. del)  
 Er det nogen lærere som står for undervisningen af sporten?: 
”Ja der er nogle til stede så det hele ikke bare går op i hat og briller, men samtidig er det også en smule 
frit, men der er jo altid nogle regler osv. som skal læres.”  
(Interview med første dreng fra HF i Herlev 02:15-03:20 2. del)  
 Kan man få lectio på telefonen?: 
”Ja det kan man godt” (Interview med første dreng fra HF i Herlev 03:28-03:35 2. del) 
 Er lectio nemt at finde rundt i?: 
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”Ja det er det, bruger for det meste bare altid mobilen fordi jeg altid har den lige i lommen, det er 
noget nemmere end at tænde computeren, og der er også lavet et app til det.”  
(Interview med første dreng fra HF i Herlev 03:45-03:59 2. del) 
Bilag 5 - Interview med anden dreng fra HF i Herlev 
 Køn: 
Dreng (Interview med anden dreng fra HF i Herlev 00:55-01:20 1. del) 
 Alder: 
21(Interview med anden dreng fra HF i Herlev 00:55-01:20 1. del) 
 Uddannelse: 
”Jeg går på HF på Herlev gymnasium og inden dette har jeg været en tur i militæret” (Interview med 
anden dreng fra HF i Herlev 00:55-01:20 1. del) 
 Dyrker du sport?: 
”Ikke sådan fast, jeg træner lidt noget løbetræne en gang imellem, men det er meget forskelligt. Det 
afhænger mest om jeg har tid eller lyst til det, hvis ikke man har lyst fungerer det ikke rigtigt.” 
(Interview med anden dreng fra HF i Herlev 01:25-02:00 1. del) 
 Har du dyrket sport førhen?: 
”Ja, jeg har gået til en del forskellige ting. Jeg har gået til Judo og fodbold, det er de to ting som jeg har 
gået i længest tid til.”  
(Interview med anden dreng fra HF i Herlev 02:05- 02:15 1. del) 
 Hvad er grunden til at du løber stadigvæk?: 
”Det er bare for at holde mig lidt i form. Det var en rutine inde i militæret at man skulle løbe hver dag. 
Efterfølgende har jeg prøvet at holde det lidt ved lige så man ikke mister formen fuldstændig.” 
(Interview med anden dreng fra HF i Herlev 02:20-02:37 1. del)  
 Hvorfor stoppede du til dine sportsgrene?: 
”Jeg stoppede med fodbold fordi jeg blev uvenner med min træner, efterfølgende fortrød jeg at jeg var 
stoppet da mine andre kammerater fortsatte.”  
(Interview med anden dreng fra HF i Herlev 02:47-03:10 1. del) 
 Hvordan planlægger du din hverdag?: 
”Jeg prioritere min skole højest og derudover så arbejder jeg en gang imellem. Det er dog mest i 
weekender jeg arbejder. Jeg bor for mig selv så når jeg komme hjem fra skole skal der laves mad og 
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evt. lave lektier hvis der er nogle. Venner og fester kommer efterfølgende når der er tid til det.” 
(Interview med anden dreng fra HF i Herlev 03:17-04:00 1. del) 
 Hvor ofte tager du til fester?: 
”Lige pt. er det for det meste hver weekend, at jeg laver et eller andet, eller også er der nogle af mine 
gamle venner som laver et eller andet.” 
(Interview med anden dreng fra HF i Herlev 00:00-00:20 2. del) 
 Er der nogle sportsaktiviteter man kan tilmelde sig på skolen?: 
”På første år er der obligatorisk idræt, ellers er der frivillig håndbold eller fodbold man kan melde sig til 
hvis man har lyst. Det er noget skolen udbyder, det er nogle gymnastiklære der har sat det sammen og 
står for det. Jeg syntes dog at det er de almindelige sportsgrene og det kunne være sjovere hvis det var 
noget som man ikke prøvede så tit.”  
(Interview med anden dreng fra HF i Herlev 00:25-01:28 2. del) Derudover tilføjer intervieweren at der 
er mange forskellige sportsgrene han godt kunne finde på at begynde til. Han har bare ikke fået det 
gjort fordi han ikke har kunnet lokke nogle af sine venner med. Der bliver påpeget at det klart er 
sjovest hvis man kan starte sammen med nogle man kender.  
 Har du nogen gange følt dig stresset?: 
”Ja men det er lidt på en anden måde, de uddannelser jeg ellers har gået på er mere noget hvor man 
skulle bruge sine hænder. Det samme gælder militæret hvor man heller ikke rigtig sidder særlig meget 
stil. Jeg syntes ikke som sådan det er stressende, det er bare nogle andre udfordringer. En sjælden gang 
imellem kan jeg godt føle mig stresset. Selvfølgelig er det bare om at planlægge sin tid, men det kan 
godt være lidt svært en gang imellem da der er så mange ting man gerne vil.” (Interview med anden 
dreng fra HF i Herlev 02:10-03:30 2. del) 
 Hvordan får i informationer om de sportsaktiviteter skolen udbyder?: 
”Hver uge har vi et morgenmøde hvor de forskellige aktiviteter kommer op, og inde på vores skema kan 
vi se hvornår de forskellige aktiviteter forgår. De fremprovokerer det ikke super meget, men hvis man 
bare spørger en af lærerne er der helt sikkert en af dem som ved det.” (Interview med anden dreng fra 
HF i Herlev 03:47-04:30 2. del)  
 Har du nogen afsluttende bemærkninger?: 
”Generelt på de gymnasieuddannelser jeg har været på har der været et meget stort sammenhold. Der 
forgår mange fester på skolen som gør at man er meget sammen. På lectio bliver tingene meget 
fremprovokeret hvor man kan læse om de forskellige ting og tilmelde sig hvis det er noget man har lyst 
til.”  
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(Interview med anden dreng fra HF i Herlev 04:45-05:55 2. del) 
 Kunne du forstille dig en bedre måde at blive informeret på?: 
”Jeg syntes det bliver vist rimeligt godt hvad der forgår, og jeg syntes egentlig ikke at man kunne gøre 
det på en anden måde. Det er mere med at have lysten til de forskellige ting. Det ville helt sikkert være 
en god ide med nogle flere forskellige sportsgrene.”  
(Interview med anden dreng fra HF i Herlev 06:00-06:40 2. del) 
Bilag 6 - Interview med tredje dreng fra HF i Herlev 
 Hvem er du? 
Den interviewede, er en dreng på 18 og går på Herlev HF på første år.  
(Interview med tredje dreng fra HF i Herlev 00:00-00:15) 
 Dyrker du sport? 
Fortiden dyrker han ikke sport, men han spiller gerne fodbold sådan noget og han har lige meldt sig 
end i et fitnesscenter, men pt. laver han ikke noget sport eller motion.  
(Interview med tredje dreng fra HF i Herlev 00:15-00:27) I folkeskolen gik han til fodbold i tre år og 
springgymnastik, i ca. to år dette var dog alt sammen inden ottende klasse, og er derfor et par siden, 
og siden da har han ikke været aktiv i nogen organiseret sportsklub. Grunden til at han stoppede var at 
han mistede interessen for sporten, og han heller vil bruge sin tid på andet så som at spille computer. 
En af grundende til at han startede til springgymnastik var at han havde to venner der gik til det, dog 
på et hold højere end ham selv hvilket betød han ikke havde venner på det hold han gik på. (Interview 
med tredje dreng fra HF i Herlev 00:27-01:52) 
Sener i interviewet spørger vi ind til hvorfor han har valgt at melde sig ind i et fitnesscenter, hvor til 
han svare at det er ham og en ven der har valgt at melde sig ind i fitnesscenteret, for at få noget 
motion og holde sig selv i gang. Han forklare også at grunden til de har valgt fitness centeret frem for 
at løbe, eller anden gratis sport, er på grund af de mange forskellige muligheder, man har i et 
fitnesscenter og fordi at det ligger meget tæt på hvor ham og hans ven bor, og derfor er det nemt der 
ud over er der også en svømmehal under fitnesscenteret hvilket også har hans interesse. Da han siger 
at en af grundende til de har valgt fitnesscenter er fordi det ligger tæt på hvor han bor, vil vi også 
gerne vide hvor langt væk han bor fra skolen, hvor til han svare ca. 1,5 km væk fra skolen, hvilket vil 
tag ca. 7-8 minutter  i transport tid.(Interview med tredje dreng fra HF i Herlev 08:15-10:14) 
 Hvor ofte går du til fester? 
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Den interviewede siger at han går til fester ca. en gang hver weekend hvilket vil sige ca. tre til fire 
gange om måneden. Da vi spørge den interviewede om han kommer til gymnasiets fester svare han at 
han prøve så vidt mulig at komme til dem alle sammen, også dem der er om onsdagen, som også 
inkludere alkohol. Vi spørger ind til hvad det er der tiltrækker ham til denne slags fester hvor til han 
svare, at han mener det er fællesskabet  og den måde du for lov til a snakke med andre folk der går på 
gymnasiet. Da der spørges ind til hvorfor det er nærmere at snakke med folk til den slags fester 
kommer han selv frem med at han tror det har noget at gøre med at folk har fået noget alkohol at 
drikke og det gør det lidt nemmere.  (Interview med tredje dreng fra HF i Herlev 01:55-03:10) 
 Hvordan prioritere du din tid? 
Vi beskriver en situation, hvor den interviewede har en opgave der skal laves færdig en dag hvor han 
har arbejde, for at inde ud af om han vil prioritere skole opgaven frem for arbejde eller omvendt. Han 
besvarelse er at han først og fremmest vil prøve at komme af med arbejdet, så han kan koncentrere sig 
om sin lektier, men hvis det ikke er muligt vil han tage på arbejde og der efter prøve at lave opgaven så 
godt som han kan.(Interview med tredje dreng fra HF i Herlev 04:28-05:20) 
 Hvordan planlægger du din hverdag? 
Der bliver spurgt til at om den interviewede planlægger sin hverdag hvor til at den interviewede svare 
at han planlægger sin hverdag, efter hvor mange lektier han har for og hvornår de skal afleveres. Der 
ud over har han også fire timers arbejde hver tirsdag og seks timer hver anden lørdag.  Venner og den 
slags ting bliver ikke rigtig planlagt, men kommer mere spontant f.eks. når de er færdig med den sidste 
time i skolen aftakler han noget.  
(Interview med tredje dreng fra HF i Herlev 03:16-04:22) 
 Findes der frivillige ugentlige (eller mindre regelmæssige) sports aktiviteter på dit gymnasium 
Vi spørger ind til om den interviewede ved om der findes sportstilbud på skolen, som man frivilligt kan 
melde sig til for at finde ud af om han ved der er disse tilbud, da vi allerede ved de eksistere. Den 
interviewede er godt klar over at tilbuddet eksistere og kan også fortælle hvordan det forgår, men han 
har ikke selv gjort brug af det.  (Interview med tredje dreng fra HF i Herlev 05:35-05:49) 
 Hvis du skulle gå til sport på din skole, hvordan skulle de forgå?  
Den interviewede bliver spurgt om han selv kunne finde på at gøre brug af tilbuddene, den 
interviewede siger at han ikke ved om det kunne lade sig gøre, men den måde han nemmest, kunne se 
at blive tiltrukket af denne slags tilbud var, hvis flere af hans venner der var interesseret. VI spørger ind 
til om en enkelt ven vil kunne lokke ham til hvor til han svare, at det kunne nok godt lade sig gøre, men 
det er ikke kommet på tale i hans omgangskreds, da der ikke rigtigt er nogen i hans omgangskreds, der 
bruge det frivillige sportstilbud. (Interview med tredje dreng fra HF i Herlev 05:50-06:24) 
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Hvordan vil du helst informeres om disse tilbud? 
Vi spørger her igen ind til om den interviewede kan fortælle os hvor man finder disse tilbud, hvis man 
er interesseret i dem for at finde ud af om han lægger mærke til hvor tilbuddene bliver udbudt. Den 
interviewede ligger selv mærke til at der er dette tilbud da det står på lectio på, og de bliver også 
informeret om denne slags tilbud, ved stor møder mener han at kunne huske. Overordnet set mener 
han det er en gode måde at blive informeret, om tilbuddene da alle har brug for at kigge på lectio for 
at finde ud af hvad de har for, eller hvor deres timer finder sted hende.(Interview med tredje dreng fra 
HF i Herlev 06:35-08:11) 
Bilag 7 – (Simonsen, 2012) 
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Bilag 8 – (Simonsen, 2012) 
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Bilag 9 – (Pries-Heje, 2012) 
 
 
